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قياس الطاقة غير المستغلة باستخدام مدخل المحاسبة عن استهلاك 
الموارد بغرض تحسين جودة المعلومات التكاليفية – دراسة تطبيقية
الملخص:
ه��دف البحث اإلى تعزي��ز كفاءة مدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد بوا�صطة تو�صيح تحليل وقيا�ش الطاقة 
غ��ير الم�صتغل��ة، بغر�ش تح�ص��ن جودة معلوم��ات التكلفة لخدم��ة اأغرا�ش اإداري��ة متع��ددة، ولتحقيق ذلك تم 
اإج��راء درا�صة تطبيقية في م�صنع ا�صمنت البرح التابع للموؤ�ص�صة اليمنية العامة ل�صناعة وت�صويق الا�صمنت. 
وقد اأدى ا�صتخدام مدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد اإلى الك�صف عن الطاقة غير الم�صتغلة في مراكز الدعم 
الاإنتاج��ي للم�صن��ع محل الدرا�صة بن�صب��ة 2.34 % من اإجمالي التكاليف المقا�صة طبقًا لمدخل التكلفة المتبع 
في الم�صن��ع، الت��ي اأمكن تحليله��ا وقيا�صها على م�صتوى مجمعات الموارد ومجمع��ات الاأن�صطة. وخل�ش البحث اإلى 
اأن مدخ��ل المحا�صب��ة عن ا�صتهلاك الموارد يح�صن من جودة معلومات التكلفة لاإدارة الموارد والتكاليف بوا�صطة 
تحقيق دقة اأكبر في تخ�صي�ش التكلفة، وتحقيق قدر اأكبر في تخطيط الموارد والا�صتغلال الاأمثل للطاقة غير 
الم�صتغلة في المن�صاآت.
الكلمات المفتاحية:الطاقة غير الم�صتغلة، المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد، جودة معلومات التكلفة.
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Measurement of Unused Capacity by Applying Resource 
Consumption Accounting Approach to Improve the Cost 
Information Quality: An Empirical Study
Abstract:
The aim of this research was to enhance the efficiency of the resource 
consumption accounting approach by clarifying the analysis and measurement 
of the unused capacity to improve the quality of cost information for multiple 
administrative purposes. To achieve that, an empirical study was conducted at 
Al-Barh Cement Factory, affiliated to Yemen Corporation for Cement Industry 
and Marketing. Applying resource consumption accounting approach in this 
factory helped detect unused capacity in the production support centers of the 
factory under study with a percentage of 43.2% of the total costs measured 
according to the factory costs system. The costs were analyzed and measured 
at the level of resource pools and activities pools. The research concludes that 
the resource consumption accounting approach improves the quality of cost 
information to manage resources and costs by achieving greater accurate 
cost allocation and greater amount of planning resources and optimal 
utilization of unused capacity in firms.
Keywords: Unused capacity, Resources consumption accounting, Cost 
information quality 
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المقدمة: 
تع��بر الطاق��ة عن ق��درة المن�صاأة على الانت��اج، اأو تقديم الخدمات الت��ي ت�صبع احتياج��ات ومتطلبات العملاء 
(عي�ص��ى، 2002(، وتاأخ��ذ هذه القدرة العديد من الاأ�صكال المتمثل��ة في الموارد المتاحة للمن�صاأة، ويعد التحديد 
ال�صحي��ح لم�صت��وى طاق��ات الموارد واح��دًا من الق��رارات الا�صتراتيجي��ة المهمة وال�صعب��ة التي تواج��ه اإدارات 
المن�ص��اآت، حي��ث اإن ع��دم تحقي��ق التوازن في عر�ش طاق��ات الموارد المتاح��ة والطلب عليها قد ي��وؤدي اإلى ظهور 
طاق��ات غير م�صتغلة، وهو ما ينعك�ش �صلبًا على كل م��ن الاإيرادات والتكاليف، وربحية المن�صاأة، ومن ثم قدرتها 
على المناف�صة في ال�صوق. 
وفي �ص��وء م��ا ت�صه��ده بيئ��ة الاأعمال المعا�ص��رة من تغ��يرات وتط��ورات تت�ص��م بالديناميكية والتعقي��د وزيادة 
ح��دة المناف�ص��ة، يعد تح�صن ج��ودة معلوم��ات التكلفة مطلب��ًا �صروريًا لتخفي ��ش مخاطر الق��رارات الاإدارية 
غ��ير الدقيق��ة، طالما اأن ج��ودة معلوم��ات التكلفة ت��وؤدي اإلى الح�صول على مقيا���ش اأف�صل للكف��اءة وا�صتغلال 
طاق��ة الم��وارد، وهذا يتطلب مدخًلا للتكلفة قادرًا على قيا�ش طاقات الم��وارد الم�صتغلة بدقة، وتخ�صي�صها على 
مو�صوعات القيا�ش التكاليفي، وا�صتبعاد اأثر طاقات الموارد غير الم�صتغلة من تكاليف المنتجات، ويزود معلومات 
ذات ج��ودة كافي��ة ي�صهل الو�صول اإليه��ا، وتدعم عملية اتخاذ الق��رار، والتي �صكلت اأه��م ال�صعوبات والم�صاكل 
العملية لمدخلي التكلفة على اأ�صا�ش (الحجم – الن�صاط(.
ولقد دفعت الم�صاكل العملية الم�صاحبة لتطبيق نظم التكلفة على اأ�صا�ش الحجم والن�صاط العديد من الباحثن 
في الحق��ل التكاليفي اإلى اإجراء بع�ش التعديلات في تل��ك النظم حتى ت�صبح اأكثر �صلاحية لتحقيق الاأهداف 
الت��ي م��ن اأجله��ا تم ت�صميمه��ا، وظه��رت الكتابات التي تق��ترح تطوير محا�صب��ة الن�صاط، وترك��زت في اقتراح 
مدخ��ل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الم��وارد (ACR((*((1(. وقد �صكل الخط الفكري ال�صاب��ق الباعث الاأ�صا�ش لاتجاه 
الباحث اإلى درا�صة الاآثار المترتبة على قيام مدخل ACR بالاهتمام والاعتراف بطاقات الموارد غير الم�صتغلة 
في تح�ص��ن ج��ودة معلومات التكلف��ة لخدمة اأغرا ��ش اإدارية متعددة متمثل��ة في دقة قيا�ش وح��دة الن�صاط، 
والرقاب��ة الت�صغيلي��ة، وتدعي��م اتخاذ القرار، وتخطيط الم��وارد والا�صتغلال الاأمثل للطاق��ة غير الم�صتغلة في 
المن�صاآت.
الخلفية النظرية والدرا�صات ال�صابقة: 
اإدارة الطاقة غير الم�صتغلة: 
يرتب��ط مفه��وم الطاقة بق��درة المن�ص��اأة على تق��ديم المنتجات والخدم��ات التي ت�صب��ع احتياج��ات ومتطلبات 
العمي��ل، وتاأخذ ه��ذه القدرة العديد من الاأ�صكال المتمثل��ة في الموارد المتاحة للمن�صاأة، ويع��د اإدارة هذه الموارد 
والتحك��م فيها، بمثاب��ة الموجه والمحرك الاأ�صا�صي لعملي��ات واإدارة التكلفة في المن�ص��اأة. وت�صنف الطاقة اإلى: 
طاقة كاملة، طاقة منتجة، وطاقة غير منتجة، وطاقة غير م�صتغلة (6002 ,rzevraP(.
ولق��د حازت الق�صايا المرتبطة بتكاليف الطاقة غير الم�صتغلة اأهمية كبيرة في ال�صنوات الاأخيرة، وذلك ب�صبب 
زي��ادة ح��دة المناف�ص��ة، والتغ��يرات والتقلب��ات في طلبات العم��لاء، وزيادة التكالي��ف الثابتة، وق��د دفعت هذه 
العوام��ل الاإدارة للاهتم��ام باإدارة الطاقة غير الم�صتغلة في المدى الق�ص��ير والطويل الاأجل، فعلى المدى الق�صير، 
ي�صمح معرفة الم�صتوى الحالي لا�صتغلال الطاقة للاإدارة باإعادة ت�صكيل مزيج المنتجات للا�صتفادة من طاقاتها 
الحالي��ة غ��ير الم�صتغل��ة بالكامل، وعل��ى المدى الطوي��ل، ي�صمح الاعتراف بكمي��ة وتكلفة ه��ذه الطاقة للاإدارة 
بو�ص��ع ا�صتراتيجي��ة الا�صتثم��ار التي تمنع من حي��ازة طاقة الم��وارد الاإ�صافية غير ال�صروري��ة، اأو يوفر مبررًا 
للتخل�ش من الطاقة غير الم�صتغلة (9002 ,oksepoP ;6002 ,rzevraP(.
(*)�شوف يتم ا�شتخدام هذا الخت�شار فيما ياأتي من �شفحات اإذا لزم الأمر gnitnuoccA noitpmusnoC ecruoseR = ACR 
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 ويع��د القيا���ش والاإدارة ال�صحيح��ة للطاق��ة غ��ير الم�صتغل��ة �ص��كلا م��ن اأ�ص��كال المي��زة التناف�صي��ة للمن�ص��اأة 
(1102 ,wahsdarB & setaB(. وتتمثل الطاقة غير الم�صتغلة في الفرق بن طاقة الموارد المتاحة والموارد 
الم�صتهلك��ة (54 ,9002 ,gnoG & esT(، اأي اأنه��ا الجزء المتبقي م��ن الطاقة المتاحة غير الموظف في الن�صاط 
الاأ�صا�ش للمن�صاأة. 
وتج��در الاإ�ص��ارة اإلى اأن َتفهَّم الاأنواع المختلفة للطاقة غير الم�صتغلة "الطاق��ة العاطلة"((((( ي�صهل من تحديد 
اأ�صبابه��ا وقيا�صه��ا وكيفي��ة اإدارتها، وهذا ي��وؤدي اإلى زيادة دقة قيا���ش التكلفة، ويعزز من ق��درة الاإدارة على 
تحقيق كفاءة ا�صتخدام موارد المن�صاأة، وزيادة وتنمية اإيراد المنتج النهائي. 
وق��د �صنف��ت درا�ص��ة عي�ص��ى (2002 ( الطاقة غ��ير الم�صتغل��ة اإلى ثلاثة اأن��واع اأ�صا�صي��ة، تع��ود اإلى �صيا�صات 
وقرارات اإدارية، وكذلك محددات ت�صويقية، وهي كالاآتي:
1.  الطاق��ة العاطل��ة خ��ارج الحدود: وه��ي طاقة غ��ير م�صتخدمة ب�صب��ب الاإج��ازات والعط��ل والالتزامات 
التعاقدية وال�صيا�صات الاإدارية. 
2.  الطاقة العاطلة التي يمكن ت�صويقها: وهي طاقة غير م�صتخدمة على الرغم من وجود �صوق لها، ويرجع 
ذلك اإلى زيادة ن�صيب المناف�صن في ال�صوق، ظهور منتجات بديلة، ظهور قيود جديدة على توزيع المنتجات 
وكذلك ظهور قيود على العلاقة بن التكلفة/ ال�صعر.
3.  الطاق��ة العاطل��ة التي لا يمكن ت�صويقها: وهي طاقة غير م�صتخدم��ة، ب�صبب عدم وجود �صوق للمنتج، اأو 
اأن الاإدارة قررت عدم الم�صاركة بت�صويق هذا المنتج.
واأو�صح��ت درا�ص��ة �ص��رور وعلي (7102( اأن هن��اك نوعن من الطاق��ة العاطلة: طاقة عاطل��ة ترجع لعوامل 
تتحك��م به��ا المن�ص��اأة (ا�صتراتيجية التمايز، ج��ودة الخدم��ة، عوامل التكلف��ة( ويمكن ا�صتخدامه��ا لاأغرا�ش 
ا�صتراتيجي��ة للح�ص��ول على ر�صا العم��لاء وولائهم. وطاقة عاطلة ترج��ع لعوامل خارجة ع��ن اإرادة المن�صاأة 
(التق��دم التكنولوج��ي، اختلال التوازن ب��ن العر�ش والطلب، العوام��ل المتعلقة بالعملي��ة ال�صناعية( ويمكن 
تجاوزه��ا با�صتخدامها لمواجهة الطلب في اأوقات الذروة، وزيادة الطلب على ال�صلع والخدمات بوا�صطة تن�صيط 
المبيعات بالعرو�ش الترويجية والاعلانات وعرو�ش الخ�صومات، والبحث عن �صوق اأو اأ�صواق جديدة.  
ويمك��ن الق��ول: اإن الاإدارة الر�صي��دة للطاقة غير الم�صتغل��ة ت�صتوجب تحقيق الت��وازن في عر�ش طاقات الموارد 
المتاحة والطلب عليها، ولهذا ينبغي تخفي�ش عر�ش طاقة الموارد الاإ�صافية غير ال�صرورية، وترجمة ذلك اإلى 
وفورات في التكلفة بوا�صطة خف�ش الاإنفاق على حيازتها. ويتطلب ذلك تمييز الموارد العاطلة في مكان وجودها 
وقيا�صه��ا ك�ص��رط م�صبق لاإدارتها، وما لم تح�ص��ل الاإدارة على معلومات وا�صحة بذلك م��ن نظام التكاليف، قد 
يوؤدي عمل تح�صينات الاإنتاجية في المجالات الخاطئة.
وبناًء على ما �صبق فاإنه يمكن تق�صيم اإجمالي الطاقة غير الم�صتغلة اإلى نوعن هما: 
 اأ.  الطاق��ة غير الم�صتغلة المخطط��ة: تعود اإلى التوقفات والاأعطال التي لا يمك��ن تجنبها، نقاط الاختناق، 
محددات الطلب، التقلبات المو�صمية، اتجاه ن�صاط المن�صاأة، الا�صتعداد الفوري لمتطلبات العملاء.
 ب.  الطاقة غير الم�صتغلة غير المخططة: وهي الناتجة عن الفرق بن الطاقة المخططة والا�صتخدام الفعلي 
لها خلال فترات الت�صغيل، وتتجلى اأهمية التمييز بينهما لكي يتم فهم الطاقة غير الم�صتغلة غير المخططة 
وتحديد اأ�صبابها وقيا�صها حتى يت�صنى اإدارتها، باعتبارها مقيا�صا لفر�ش وعمليات التح�صن الرئي�صية في 
المن�صاأة. 
(*)�شوف يتم ا�شتخدام م�شطلحي "الطاقة العاطلة" و"الطاقة غير الم�شتغلة" بالمعنى نف�شه فيما ياأتي من �شفحات اإذا لزم الأمر.
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ولا �ص��ك اأن تفّه��م الاأنواع المختلفة للطاقة غير الم�صتغلة وتحديد اأ�صبابها والمحا�صبة عنها ب�صورة �صليمة يمكِّ ن 
من اإدارتها ب�صهولة، اإذ تعد تكاليف الطاقة غير الم�صتغلة تكاليف ثابتة، مما يتطلب تدخل الاإدارة لتخفي�صها، 
ويعد هذا مفتاح التميز لمدخل ACR مقارنة بمداخل التكلفة الاأخرى.
التكييف المحا�صبي للطاقة غير الم�صتغلة في ظل مداخل التكلفة:  
تمث��ل الطاق��ة اأحد المقايي�ش المهمة لقيا�ش الم��وارد الم�صتخدمة في الاإنتاج، وغالبًا ما تهم��ل المفاهيم التقليدية 
لقيا�ش الطاقة الجانب الاقت�صادي الذي ثبت اأهميته لاتخاذ قرارات اإدارية قائمة على معلومات �صليمة. 
 ويع��د نظ��ام التكاليف اأح��د المجالات التي يمك��ن اأن يتاأثر اإلى حد كب��ير بالتغيرات التي تح��دث على الطاقة، 
اإذ اأو�صح��ت درا�صت��ا كل م��ن nanhsirkalaB،ا orbaL وnanhsirkamaraviSا(2102( و�صاهن (3102( 
اأن نظم التكاليف التقليدية لا تقدم معلومات مفيدة لاإدارة التكلفة، لاأنها تعتمد على طاقة الموازنة المخططة 
لح�صاب معدل التحميل، ومن الم�صاكل الم�صهورة دخول المن�صاأة في دوارة الموت (laripS htaeD((*((1(، كما لا تقوم 
بالف�ص��ل ب��ن تكاليف الطاق��ة غير الم�صتغلة عن تكالي��ف الطاقة المنتجة، وبالتالي لا يت��م الاعتماد عليها في 
اإدارة الموارد والطاقات المتاحة في المن�صاأة. 
ويرك��ز مدخل CBA على ا�صتخدام الطاقة العملي��ة في ح�صاب معدلات التحميل مما ي�صاعد في ف�صل الطاقة 
العاطل��ة، اإلا اأن قيا���ش تكلفتها على اأ�صا�ش الن�صاط يك��ون اأمرًا �صعبًا، لاأن العديد من الموارد تكون موزعة على 
العدي��د م��ن مجمع��ات الاأن�صطة، بحي��ث ي�صعب تحديد مق��دار الطاقة العاطلة ل��كل مورد. حت��ى واإن كان من 
الممك��ن ح�صاب الجزء غ��ير الم�صتغل على م�صتوى مجمعات الاأن�صطة، فاإن قيا���ش تكاليف الطاقة العاطلة يكون 
م�صل��ًلا ب�صبب عدم الف�صل بن التكاليف الثابتة والمتغيرة لا�صتخدام الطاقة، وافترا�ش اأن كل تكاليف الموارد 
الاإلزامية هي تكاليف منتج م�صتغل (محمد، 5102(. 
وبخ��لاف مداخ��ل التكلف��ة ال�صابقة يركز مدخ��ل ACR على الطاق��ة النظرية للموارد، ويق�ص��م الطاقة اإلى 
ثلاث��ة اأق�ص��ام: طاق��ة اإنتاجي��ة، طاقة غ��ير اإنتاجي��ة، وطاقة غ��ير م�صتغلة، ويع��ترف بالطاق��ة العاطلة في 
مجمع��ات الم��وارد، وذل��ك عل��ى اأ�صا���ش اأن جزءًا م��ن م��وارد المن�صاأة ق��د لا يتم ا�صتغلال��ه في دورة عم��ل المن�صاة 
الطبيعي��ة ب��ل يبقى عاط��لا. لذا يتم توزي��ع تكاليف الم��وارد وفقًا لكمية الم��وارد الم�صتهلكة لمجمع��ات التكلفة، 
ويح��رك توزي��ع تكلف��ة الم��وارد الا�صتخدام��ات الم�صجل��ة (م�صبب��ات الم��وارد(، بينم��ا تبق��ى جمي��ع التكالي��ف 
المرتبط��ة بالم��وارد العاطل��ة في مجمع��ات الم��وارد بدلا من توزيعه��ا على وح��دات التكلفة، ويتم ه��ذا التحديد 
 عل��ى م�صت��وى كل مورد، اإذ يت��م الانتقال من تحليل طاقات الم��وارد الكلي اإلى التحليل الف��ردي لمجمعات الموارد
 (9002 ,gnoG & esT؛ �صاه��ن، 3102(، وه��ذا يخل��ق طاق��ة عاطل��ة مرئية مقدرة بكمية الم��وارد التي لم 
ت�صتخدمها اأغرا�ش التكلفة. 
وتخل��ق ق�صي��ة تب�صي��ط تحليل تكلفة الم��وارد، وقيا�ش تكلفة الطاق��ة العاطلة والاإف�صاح عنه��ا مثالية لمدخل 
ACR مقارن��ة بالمداخ��ل الاأخرى، اإذ ي��زود الاإدارة بمعلومات اأكثر دق��ة ب�صاأن تكاليف المنتج��ات ب�صبب اإزالة 
اآث��ار الموارد العاطلة عن تكاليف المنتج��ات، كما يزودها بمعلومات عن الروابط بن مجمعات الموارد ومجمعات 
التكلفة، ومن ثم ت�صتطيع الاإدارة تخفي�ش تكاليف المنتجات من خلال تقليل اأو اإزالة الاأن�صطة التي لا تحمل 
قيمة م�صافة، كما يمكِّ ن من تح�صن كفاءة المن�صاأة الت�صغيلية من خلال تخفي�ش كميات الموارد العاطلة، وذلك 
بزي��ادة مخرجات المن�صاأة اأو تخفي ��ش كميات الموارد المخطط ا�صتخدامها، كما اأن المعلومات المتوفرة عن الموارد 
العاطلة تمكن المن�صاأة من تح�صن كفاءتها في اأداء الاأن�صطة ذات القيمة الم�صافة.
(*) "تدخل المن�شاأة في دوارة الموت ب�شبب ا�شتخدام طاقة الموازنة المخططة لح�شاب معدل التحميل والتي تتلخ�ص في اأن نق�ص طاقة م�شتوى المقام يوؤدي اإلى زيادة معدل 
التحميل، والذي يوؤدي اإلى زيادة تكاليف المنتج، والتي توؤدي بدورها اإلى ارتفاع ال�شعر، فيقل م�شتوى الطلب على المنتج، الذي يدفع نحو خف�ص م�شتوى الت�شغيل 
(المقام)، فيزيد معدل التحميل اأكثر وترتفع تكاليف المنتج اأكثر .....وهكذا" (محمد، 5102،  685) وتقل هذه التداعيات مع ا�شتخدام م�شتوى الطاقة العادية.
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مدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد: 
تعم��ل المن�ص��اآت في بيئة ديناميكية ومعقدة على نحو متزايد، وتحدث تغيرات ب�صورة م�صتمرة في التكنولوجيا، 
المناف�ص��ة، ال�صيا�صات، ...الخ. ونتيجة لذلك، تحتاج المن�ص��اآت اإلى نظم لاإدارة التكلفة تعك�ش هذه التغيرات في 
حينه��ا. ولما كانت نظم التكالي��ف التقليدية عاجزة عن تلبية الاحتياجات المتطورة لبيئة الاأعمال المعا�صرة، 
فقد ظهرت العديد من الاأنظمة والابتكارات لاإدارة التكلفة منذ نهاية الثمانينيات من القرن الع�صرين، واأحد 
ه��ذه الاأنظمة محا�صبة التكاليف على اأ�صا�ش الن�صاط CBA، وعلى الرغم من الم�صاهمات القيِّمة لنظام CBA 
في تطوي��ر اأنظم��ة التكالي��ف التقليدية، اإلا اأنه ف�ص��ل في المحافظة على الاأهداف التي كان��ت ال�صبب في ظهوره 
(4102 ,debA & ,inabyehS ,inabyehS ,imihaR(. وقد اأو�صحت درا�صة syeK وewreMا(1002( 
اإلى اأن تخ�صي�ش التكاليف في ظل نظام CBA يعاني من اأوجه ق�صور تتعلق باإدارة الموارد وتكاليفها وهي:
 اأ.  لا يوفر روؤية متجان�صة لقيا�ش الطاقة.
 ب.  لا يعبر ب�صكل مبا�صر عن العلاقات التبادلية بن مجمعات الموارد.
 ج.  لا يح�صب الطاقة العاطلة على نحو �صليم.   
 د.  لا يوفر معلومات دقيقة فيما يتعلق باإدارة الموارد بفعالية، واتخاذ قرارات ا�صتراتيجية محددة.
م��ن ناحي��ة اأخ��رى، ق��دم tualP .G .H في اأعقاب الح��رب العالمية الثاني��ة تطويرًا لنظ��ام التكاليف الاألماني 
gnunhernetsoknalpznerGا(KPG( (ترجمته��ا المحا�صب��ة ع��ن التكالي��ف الحدي��ة والمخطط��ة( لكي 
ي�صح��ح الاأخطاء في توزي��ع التكاليف على المنتجات، وتدعي��م اتخاذ القرارات الاإداري��ة (ال�صهاوي، 4102(. 
بمعن��ى اأخ��ر اأن نظام CBA ا�صتخ��دم في الولايات المتحدة الامريكية، ونظ��ام KPG ا�صتخدم في اأوروبا ب�صبب 
عجز نظم التكاليف التقليدية، اإلا اأنهما ف�صلا في الحلول محل نظام التكاليف التقليدية، اإذ لم يت�صمنا المبادئ 
الاأ�صا�صي��ة اللازم��ة لكي تدع��م المحا�صبة الاإداري��ة اإدارة المن�ص��اأة (5102 ,sumtukO(، ونتيجة لذلك ظهر 
مدخ��ل محا�صب��ة ا�صتهلاك الموارد عام 0002م الذي يدمج بن اأهم الافترا�صات التي يقوم عليها مدخل CBA 
ومدخل التكلفة الاألماني (KPG(.
ويع��د ACR تطوي��رًا لنظ��ام اإدارة التكلف��ة، لاأن��ه يدم��ج بن مزاي��ا التركيز على الم��وارد الذي ي��زوده مدخل 
(KPG(وتحلي��ل الاأن�صطة/ العمليات الذي يعد التطور الاأب��رز في مدخل CBA، وبع�ش المفاهيم في المحا�صبة 
الاإداري��ة مث��ل: (مفه��وم التكلف��ة الن�صبي��ة((*((1(. وقد اأ�ص��ار الغ��روري (0102( اإلى اأن مدخ��ل ACR نظام 
ديناميكي، متكامل، و�صامل ي�صمح بدمج تحليل الموارد والاأن�صطة في نف�ش الوقت.
ويعد مدخل ACR تطويرًا لتخ�صي�ش التكاليف غير المبا�صرة ي�صتند على بناء مجمعات التكاليف على اأ�صا�ش 
الم��وارد، وي�صن��ف التكالي��ف داخل كل مجمع م��ورد اإلى تكاليف ثابت��ة وتنا�صبية وفق��ًا للعلاقة مع مخرجات 
مجم��ع تكالي��ف الم��ورد، ث��م يعد معدل تحمي��ل للتكالي��ف الثابتة عل��ى اأ�صا�ش الطاق��ة النظرية ومع��دل اآخر 
للتكالي��ف التنا�صبي��ة عل��ى اأ�صا���ش الطاق��ة المخططة وذلك ل��كل مجمع مورد ويت��م تخ�صي�ش كل ن��وع ب�صورة 
منف�صلة لهدف التكلفة (2102 ,.la te nanhsirkalaB؛ محمد، 5102(. 
وي�صعى مدخل ACR اإلى نمذجة العلاقة ال�صببية بن مقايي�ش مخرجات الموارد والتكاليف المرتبطة بها على 
اأ�صا�ش كمي، وتخ�صي�ش التكاليف على اأ�صا�ش كمية الموارد الم�صتهلكة، ويميز بن التكلفة الاأولية التي تن�صاأ في 
مجمعات الموارد، ويمكن للم�صوؤول عن مجمع الموارد التحكم فيها والرقابة عليها، والتكاليف الثانوية التي يتم 
 تخ�صي�صه��ا م��ن مجمعات م��وارد اأخرى، وتكون رقابة الم�صوؤول عن هذا المجمع مح��دودة على تلك التكاليف اإلا 
(*) عرفها etihWا(9002) باأنها التكلفة الملائمة لأغرا�ص المحا�شبة الإدارية التي تركز على هدف تح�شين اتخاذ القرارات في جميع اأنحاء المن�شاأة. بمعنى ذلك القدر من التكلفة الذي يمكن حذفه في حالة عدم 
ال�شتمرار في مزاولة الن�شاط وخف�ص الطاقة تبعا لذلك.
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بالق��در الذي ي�صتهلكه هذا المجمع من موارد المجمعات الاأخرى، كما ي�صتخدم الم�صوؤول تكلفة الاإحلال بدًلا من 
التكلف��ة التاريخي��ة لاحت�صاب اإهلاك الاأ�ص��ول الثابتة، وي�صتخدم مفهوم الطاق��ة النظرية لتحديد معدلات 
التحمي��ل للج��زء الثابت من تكاليف الموارد، بما يمكِّ ن من التحديد الدقيق لتكلفة المنتج، وتحديد الطاقة غير 
الم�صتغلة وتكاليفها، وتقديم معلومات ملائمة لاتخاذ القرار (4102 ,ttahB؛ �صاهن، 3102(.
وبخ��لاف مداخ��ل التكلف��ة الاأخ��رى، يتك��ون مدخ��ل ACR م��ن اأرب��ع مراحل ه��ي: الم��وارد، مجمع��ات الموارد، 
 ث��م الاأن�صط��ة، واأخ��يرًا المنتج��ات (1102 ,asooM & demhA(. وي�صتخ��دم نوع��ن من م�صبب��ات التكلفة
(1002 ,ewreM & syeK؛ �صاه��ن، 0102( هم��ا: الاأول: م�صببات التكلفة الخا�ص��ة بالموارد، وهي تعبر عن 
مقايي�ش كمية لحجم المخرجات المتوقعة لكل مجمع من مجمعات الموارد ت�صتخدم في العديد من القرارات منها: 
اإدارة الموارد، كفاءة ا�صتغلال الموارد، اإحلال الموارد، الا�صتثمار في التكنولوجيا الجديدة، ومحاولة اإيجاد �صوق 
للطاق��ة العاطل��ة. ويت�ص��م م�صبب تكلفة الم��وارد باأنه يعد مقيا�صا لكمي��ة الموارد وتكاليفها الت��ي يجب اإنفاقها 
داخ��ل مجمع الم��وارد للو�صول اإلى حجم معن من المخرجات، ويعد مقيا�صا لكمي��ة الموارد الم�صتهلكة، وي�صتخدم 
كمي��ة الم��وارد التي يجب اأن ت�صتهل��ك لح�صاب تكاليف مجمع الموارد الخا�صع ل�صيط��رة �صخ�ش ما، كما ي�صتخدم 
لمقارنة كمية الموارد الم�صتهلكة وتكاليفها المخططة الخا�صعة ل�صيطرة �صخ�ش ما مع الكميات والتكلفة الفعلية 
لح�ص��اب الانح��راف في مجمع الم��وارد. الثاني: م�صبب��ات التكلفة الخا�ص��ة بالن�صاط الذي له ه��دف واحد، هو 
تخ�صي�ش عنا�صر التكاليف للاأن�صطة والعمليات.
ويركز مدخل ACR على تحليل تدفقات الموارد بن مجمعات الموارد اأو منها اإلى الم�صتهلك النهائي لهذه الموارد، 
وي�صتن��د عل��ى اأن ال�صب��ب الاأ�صا�ش لح��دوث التكلفة هو ا�صته��لاك الم��وارد، واأن التكلفة تحدث ويت��م مراقبتها 
 عل��ى م�صت��وى الم��وارد، ولي�ش الاأن�صط��ة، وهذا يعن��ي اأن اإدارة طاقة الم��وارد �صت��وؤدي اإلى اإدارة فعالة للتكاليف
(6102 ,ywableH-lE & ydaQ-lA(. 
مما �صبق يت�صح اأن الفل�صفة العامة لهذا المدخل اأ�ص�صت على هيكل كمية طاقات الموارد، والتي تعني اأن علاقات 
الا�صته��لاك كاف��ة �صُتعّرف على اأ�صا�ش كمية الموارد الم�صتهلكة، واأن التكلف��ة �صتتبع هذه الكمية دون اأن ي�صملها 
ه��ذا التعريف. وعلي��ه يمكن للباحث تعريف مدخل المحا�صب��ة عن ا�صتهلاك الموارد باأنه نظ��ام متكامل لاإدارة 
الم��وارد والتكالي��ف يجمع بن اأف�صل المفاهي��م الم�صتحدثة في مداخل المحا�صبة الاإداري��ة، ويتاأ�ص�ش على مبادئ 
نمذج��ة ا�صته��لاك الموارد والتكاليف لتتب��ع تدفقات الموارد بن مجمعات الموارد اأو منه��ا اإلى الم�صتهلك النهائي، 
بم��ا يمكِّ ن من التحديد الدقيق لتكلفة المنتج، وتحديد الطاق��ة غير الم�صتغلة، وتوفير معلومات ملائمة لاتخاذ 
القرار. 
وي�صتخدم مدخل ACR ثلاثة عنا�صر اأ�صا�صية في بناء النماذج الت�صغيلية التي ت�صمح له بو�صع اأ�صا�ش مختلف 
تمام��ًا لنم��وذج التكلفة بالمقارن��ة بمداخل التكلفة الاأخ��رى (9002  ,etihW؛ الناط��ور، 3102؛ عبد الدايم، 
4102( هي:
 اأ.  النظ��رة ال�صامل��ة للموارد: يهتم مدخ��ل ACR بمفهوم الموارد وكيفية ا�صتهلاكه��ا، لاأنه يعمل على تجميع 
الم��وارد في مجمع��ات م��وارد يت�صم��ن كل منه��ا الم��وارد وتكاليف عر ��ش وا�صتهلاك ه��ذه الم��وارد. كما يهتم 
بالعلاقات التبادلية بن الموارد بع�صها البع�ش على اعتبار اأن بع�ش الموارد تتواجد لخدمة موارد اأخرى، 
وم��ن ث��م يج��ب توزيع تكلفتها لتل��ك الموارد، وهذا ب��دوره يوؤدي اإلى تحدي��د التكلفة الكلي��ة للموارد. اإن 
التركي��ز عل��ى الموارد في مدخ��ل ACR يخلق مطالب مح��ددة للمحا�صبة عن الطاقة غ��ير الم�صتغلة وهي: 
تحدي��د واإدارة الطاق��ة التي تكمن في الموارد، الاإف�صاح عن الطاقة غ��ير الم�صتغلة وعدم تحميلها لاأهداف 
التكلفة، والثبات في ا�صتخدام مبداأ تزويد الطاقة. 
 ب.  بن��اء نم��اذج التكاليف عل��ى اأ�صا�ش الكميات: تم بناء نم��وذج التكاليف – بالكام��ل – با�صتخدام الكميات 
الم�صتنف��دة في الت�صغيل. فالبيانات الت�صغيلية هي الاأ�صا���ش في خلق القيمة، وتمثل موؤ�صرًا قائدًا (م�صبقًا( 
للمخرج��ات الاقت�صادي��ة. وهذا يوفر تمييزًا وا�صحًا بن ا�صتهلاك الموارد وتخ�صي�ش التكلفة، مما ي�صهل 
من تحليل الطاقة طالما اأن تكاليف الموارد تخ�ص�ش عند ا�صتخدامها فقط.
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 ج.  �صل��وك ا�صته��لاك المورد وطبيعة التكلفة: يعد الفه��م الجيد للتكلفة وم�صبباته��ا و�صلوكها العمل الاأ�صا�ش 
في عملي��ة قيا���ش التكلف��ة، اإذ تنق�صم التكالي��ف وفقًا لعلاقتها بمجم��ع تكلفة الم��وارد اإلى تكاليف اأولية 
وتكالي��ف ثانوية، وتعتم��د طبيعة تكلفة الموارد الثانوي��ة على بعدين اأ�صا�صي��ن: الاأول: يمثل الطبيعة 
الاأولي��ة والمتاأ�صل��ة في التكاليف عند حدوثها مبدئيًا، والتي تكون اإم��ا ثابتة اأو تنا�صبية بالن�صبة لنمط 
ا�صته��لاك الم��وارد وا�صتراتيجية المن�ص��اأة، والثاني: الطبيع��ة المحتملة للتكالي��ف التنا�صبية عند حدوث 
ا�صته��لاك الم��وارد، وه��ي التي تف�ص��ر احتمال التغ��ير التنا�صب��ي للتكاليف عن��د نقطة الا�صته��لاك، حيث 
لا تتغ��ير الطبيع��ة الاأولي��ة للتكالي��ف الثابتة مع نم��اذج ا�صتهلاك الم��وارد، في حن اأن الطبيع��ة الاأولية 
للتكالي��ف التنا�صبي��ة قد تجعلها ت�صتهلك بطريقة تتف��ق مع معاملة التكاليف الثابت��ة اأو تظل متنا�صبة 
ح�صب نماذج الا�صتهلاك.
وخلا�ص��ة الق��ول، يعد مدخل ACR تح�صين��ًا وتطويرًا لنظ��م اإدارة التكلفة لمعالجة اأوج��ه الق�صور في مدخل 
CBA، اإذ اإن م��ن اأه��م الاإ�صاف��ات الجديدة لهذا المدخل ه��و ا�صتحداث مجمعات الموارد قب��ل الاأن�صطة ودمجه 
بمفه��وم التكلف��ة الن�صبي��ة، مما يجعله ياأخ��ذ نظرة اأو�صع للتكلفة م��ع التركيز ب�صكل اأكبر عل��ى تفاعل الموارد 
لخل��ق قيم��ة للمن�ص��اأة. لكن هن��اك ت�صاوؤًلا وهو: كي��ف يعالج مدخ��ل ACR اأوجه ق�صور مدخ��ل CBA؟ يمكن 
القول: اإن اإن�صاء مجمعات الموارد يعد مفتاح الحل لبع�ش اأوجه الق�صور التي يعاني منها مدخل CBA في اإدارة 
طاقة الموارد، و�صيتم مناق�صة تقديم الحل من خلال مدخل ACR، كما ياأتي:
 اأ.  بن��اء مجمع��ات الم��وارد: يعمل مدخل ACR عل��ى تجميع عنا�صر الم��وارد المتجان�صة في مجمع��ات للموارد، 
ويوفر مقيا�صا لمخرجات كل مجمع مورد، وعنا�صر التكلفة الاأولية المرتبطة به التي ت�صنف اإلى تكاليف 
ثابت��ة وتنا�صبي��ة، وهذا يعك�ش الطبيع��ة المتاأ�صلة للتكلفة، كما يعك�ش العلاق��ات التبادلية بن مجمعات 
الم��وارد عل��ى نحو اأك��ثر فعالية، من خ��لال انعكا�ش الطبيع��ة الاأولي��ة للتكلفة في مع��دلات تحميل تكلفة 
المخرجات با�صتخدام الكميات، كما اأنه يعك�ش بدقة التغير في طبيعة التكلفة وقت الا�صتهلاك في عنا�صر 
التكاليف الثانوية طبقًا لنموذج التكلفة الم�صتخدم.
 ب.  المحا�صب��ة ع��ن الطاق��ة غير الم�صتغل��ة: يعتمد تخ�صي ��ش تكاليف الم��وارد في مدخلي التكلفة عل��ى اأ�صا�ش 
الحج��م والن�صاط على افترا�ش اأن الموارد كافة م�صتغل��ة في عمليات المن�صاأة، لذا توزع تكاليف الموارد كلها 
على مجمعات التكلفة، وهذا يعني اأن جميع التكاليف المرتبطة بهذه الموارد تعد تكاليف منتج، وفي حالة 
وج��ود ف��روق بن اإجمالي تكالي��ف الموارد المرتبطة به��ا والتكاليف التي تم تحميلها عل��ى المنتجات فاإنها 
تعال��ج عل��ى اأنها فروق واأخطاء ناتجة من عملي��ة التخ�صي�ش والتوزيع ويتم عم��ل بع�ش التعديلات على 
نظ��م التوزي��ع ومعالج��ة هذه الفروق. اأم��ا فيما يتعلق بمدخ��ل ACR فاإنه يعترف بحقيق��ة وجود طاقة 
غ��ير م�صتغل��ة في دورة الاأعمال الطبيعية للمن�صاأة، لذا يق��وم بتخ�صي�ش تكاليف الموارد اإلى مجمع تكلفة 
الموارد وفقًا لمقدار الا�صتهلاك الفعلي الخا�ش بكل مجمع من هذه الموارد، اأما الموارد غير الم�صتغلة، فلا يتم 
توزيعه��ا على مجمعات تكلفة الم��وارد، ومن ثم فاإن الاعتراف بالموارد العاطلة في مدخل ACR يمثل روؤية 
مختلفة لطبيعة تكلفة المنتج (9002 ,gnoG & esT ;4102 ,.la te imihaR(.
وقد اأ�صارت الكومي (7002( اإلى اأن تجاهل مدخل CBA للطاقة غير الم�صتغلة وتجاهل التكاليف غير المنتجة 
للقيم��ة ي��وؤدي اإلى تكيي��ف الطاقة غ��ير الم�صتغلة عل��ى ن�صاط بذات��ه اأو اإ�صافة ه��ذه الطاق��ة اإلى كل ن�صاط 
بالمن�ص��اأة، �صواء ت�صبب في حدوث��ه اأم لا. وفي هذا اأو�صح syeK وewreMا(1002( اأن الاأن�صطة لي�صت منا�صبة 
لتحدي��د الطاق��ة غير الم�صتغلة ب�ص��كل �صحيح، اإذ بينا اأن هن��اك م�صكلتن قد تح��ولا دون تحديد الطاقة غير 
الم�صتغل��ة في مدخ��ل CBA هي: اإن المورد يمكن اأن يوؤدي اأن�صطة عديدة، ل��ذا فالطاقة غير الم�صتغلة المخ�ص�صة 
لن�صاط واحد لا ت�صير اإلى الطاقة الفائ�صة الحقيقية، بالاإ�صافة اإلى اأنه لي�ش للاأن�صطة محركات متجان�صة. 
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وتخل��ق ق�صي��ة تب�صي��ط تحليل تكلفة الم��وارد، وقيا�ش تكلفة الطاق��ة العاطلة والاإف�صاح عنه��ا مثالية لمدخل 
ACR مقارن��ة بالمداخ��ل الاأخرى، فقد اأو�صحت الكوم��ي (7002( اأن مدخل ACR ي�صتند على افترا�ش رئي�ش 
وهو "اأن التكلفة تتتبع مكون الطاقة"، ويوؤكد هذا الافترا�ش على �صرورة تتبع وتحليل كل من الموارد المتاحة 
وتكلفته��ا لاأداء عملي��ات المن�صاأة المختلفة، واأي�صًا الموارد المخطط ا�صتخدامه��ا في عمليات المن�صاأة وتكلفتها، مما 
ينج��م عنه اإبراز وتحديد حجم الطاقة غير الم�صتغل��ة التي تتحمله المن�صاأة. وفي هذا اأ�صارت درا�صة zamliY 
وnareCا(7102( اإلى اأن مدخ��ل ACR ي�صتن��د عل��ى الطاق��ة النظرية في تحديد الطاقات غ��ير الم�صتغلة في 
مجمع��ات الموارد، وهذا يجعلها مرئي��ة ومن ثم يمكن اإدارتها ب�صهولة، حيث تن�صب تكلفة الطاقة غير الم�صتغلة 
لل�صخ�ش اأو لم�صتوى الم�صوؤولية الاأعلى ولا تخ�ص�ش للمنتجات. 
ويت�ص��ح مم��ا �صب��ق، اأن مدخ��ل ACR ي�صتن��د في معالجة الطاق��ة غير الم�صتغلة عل��ى تحديد كمي��ة الموارد غير 
الم�صتغل��ة من اإجمالي الموارد المتاحة ومن الج��زء المخطط للا�صتخدام في �صورة كمية، وتق�صيمه اإلى جزء غير 
م�صتخدم يمكن تخزينه، وجزء غير م�صتخدم لا يمكن تخزينه يمثل فاقدًا. وهذا يمكِّ ن من الاإف�صاح الكامل عن 
الطاق��ة غ��ير الم�صتغلة للاإدارة ب�صكل وا�صح، مما يجعلها تبحث عن اأف�صل ا�صتخدامات لهذه الموارد، حيث تكون 
مرئي��ة للمديري��ن بالاعتماد على الطاقة النظرية غير الم�صتخدم��ة، بالاإ�صافة اإلى عدم تحميل تكلفتها على 
المنتجات بما يوؤدي اإلى توفير معلومات اأكثر دقة وتف�صيًلا ت�صاند في اتخاذ القرار في المن�صاأة. 
 ج.  الق��درة عل��ى توف��ير معلوم��ات ملائمة م��ن اأج��ل الاإدارة الفعالة للم��وارد واتخ��اذ الق��رار: اأو�صح esT و
gnoGا(9002(، .la te nanhsirkalaBا(2102(، و�صاه��ن (3102( اأن مدخ��ل ACR يدم��ج مدخ��ل 
CBA ال��ذي يعد ملائم��ًا لاتخاذ القرارات في الاأجل الطويل مع اأ�صاليب تحلي��ل واإدارة الطاقة الم�صتندة 
اإلى نظ��م التكاليف الاألماني التي تركز عل��ى دعم عملية اتخاذ القرارات في الاأجل الق�صير، وهذا ي�صاعد 
عل��ى معالجة بع�ش اأوجه الق�صور في مدخ��ل CBA، لاأنه يعر�ش بو�صوح عنا�صر التكاليف على م�صتويات 
مختلف��ة في علاقتها مع ه��دف التكلفة، وي�صمح للمن�صاأة بتحديد التكالي��ف الحدية المرتبطة بالقرارات 
عل��ى م�صت��وى وح��دة المنتج. كم��ا يوف��ر تق�صيم التكالي��ف اإلى تكالي��ف ثابت��ة وتكاليف تنا�صبي��ة دعمًا 
للقرارات الاإدارية، وهذا ي�صاعد وبطريقة اأ�صهل على تخطيط الا�صتفادة من الطاقات المتاحة من الموارد 
في المن�ص��اأة، كما ي�صتخ��دم تكلفة الاإحلال مما ي�صاعد على عمل تقديرات اأف�صل لتكلفة الفر�صة البديلة 
المتعلقة بالموارد المختلفة. والاأهم من ذلك اأنه ي�صتخدم لاإدارة الموارد المتاحة والرقابة عليها عند نقطة 
الت�صمي��م، اإذ يت��م التمييز بن القدر المخط��ط ا�صتخدامه من الموارد والقدر غ��ير المخطط ا�صتخدامه من 
البداي��ة، وكذل��ك تحديد الج��زء الم�صتخدم م��ن المخطط والج��زء القاب��ل للتخزين والق��در الذي يعتبر 
فاقدا. 
وخلا�ص��ة الق��ول، اإنه في ظل مدخلACR يمكن لنظم اإدارة التكلفة تزويد ثلاث��ة اأنواع من المعلومات لتدعيم 
عملي��ة اتخ��اذ الق��رارات والمتمثل��ة في: اإجم��الي التكالي��ف المخ�ص�ص��ة والموزع��ة المتعلق��ة باأه��داف التكلفة، 
ومجموعة الروابط فيما بن مجمعات الموارد ومجمعات التكلفة، وكميات الموارد العاطلة والتكاليف المرتبطة 
بها.
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الدرا�صات ال�صابقة: 
كان ولم ي��زل تخ�صي ��ش التكالي��ف غ��ير المبا�ص��رة عل��ى اأغرا ��ش التكلف��ة يحت��ل ج��زءًا كب��يرًا م��ن اأدبي��ات 
محا�صب��ة التكالي��ف، نظ��رًا لاأن��ه يوؤث��ر مبا�ص��رة على ح�ص��اب تكالي��ف المنتجات، ومن ث��م الق��رارات المترتبة 
عليه��ا (محم��د، 5102(. وفي ه��ذا اأو�صح��ت درا�ص��ة رزق و�صليم��ان (3102( اأن تزايد مع��دلات ا�صتخدام هذه 
الاآلي��ة في ال�صناع��ة م��ن ع��ام لاآخ��ر، اأدت اإلى تزاي��د ن�صبة التكالي��ف غير المبا�ص��رة بن�صبة تق��ترب من ثلثي 
تكالي��ف المنت��ج، الاأمر ال��ذي يزيد من اأهمية تطوي��ر تخ�صي�ش التكاليف غ��ير المبا�صرة، لما لها م��ن تاأثير كبير 
 عل��ى ج��ودة المعلوم��ات التكاليفية التي يج��ب توافرها لمتخذي الق��رارات. كما اأو�صحت العدي��د من الدرا�صات 
(7102 ,nareC & zamliY ;2102 ,.la te nanhsirkalaB؛ �صاه��ن، 3102( اأن التط��ورات والتغ��يرات 
الت��ي حدث��ت في البيئة ال�صناعية الحديثة، وم��ا ترتب عليها من زيادة حدة المناف�ص��ة، والتطور التكنولوجي 
ال�صري��ع، والتغ��ير في هيكل تكلفة المنتجات، وقفت اأمامها نظم محا�صبة التكاليف التقليدية عاجزة عن توفير 
احتياج��ات تل��ك التط��ورات والتغ��يرات، ولخ�صت اأه��م الانتق��ادات التي وجه��ت للمدخل التقلي��دي في مجال 
تخ�صي ��ش التكالي��ف غير المبا�صرة في عدم الدقة في القيا�ش الناتج من اعتماده في تحميل التكاليف للمنتجات 
طبق��ًا لمع��دلات تحمي��ل تعتمد عل��ى الحجم، وتجاه��ل الجزء غ��ير الم�صتغل من طاق��ات الم��وارد، واعتبار جميع 
تكالي��ف الم��وارد تكاليف منتج، وع��دم ملاءمة المعلومات التي يقدمه��ا لاتخاذ القرارات في ظ��ل بيئة الت�صنيع 
الحديثة. 
وق��د اأ�صفرت كتاب��ات repooC وnalpaK التي نادت بفقدان ملاءمة المعلوم��ات التي تنتجها نظم التكاليف 
التقليدي��ة ع��ن تقديم مدخل محا�صب��ة التكاليف على اأ�صا���ش الن�صاط كاأحد الحلول المقترح��ة لتطوير نظم 
التكاليف التقليدية والذي ا�صتهدف تح�صن دقة قيا�ش التكلفة وخف�صها (�صاهن، 0102(. فقد اأ�صارت درا�صة 
كل م��ن esT وgnoGا(9002(، �صاه��ن (0102( وsumtukOا(5102( اإلى اأن��ه بالرغم م��ن المنافع العديدة 
الت��ي تف��وق بها مدخ��ل التكلفة على اأ�صا���ش الن�صاط على مدخ��ل التكلفة التقلي��دي، اإلا اأنه ف�ص��ل في الحلول 
م��كان تل��ك النظم التقليدية في اأغلب المن�صاآت، ب�صبب الم�صكلات التي واجهت المن�صاآت التي قامت بتطبيقه، ومن 
اأهمه��ا ع��دم قدرته على توفير معلومات ملائمة للمديرين لاإدارة الموارد والتكلفة، والمحا�صبة عن الطاقة غير 
الم�صتغل��ة للم��وارد الثابتة المتاحة لاأداء الن�صاط، ونتيجة لذلك ظهرت الحاج��ة اإلى اإجراء بع�ش التعديلات 
في هذا النظام، حتى ي�صبح اأكثر �صلاحية لتحقيق الاأهداف التي من اأجلها تم تطبيقه، وظهرت الكتابات التي 
تقترح تطوير محا�صبة الن�صاط، وتركزت في اقتراح مدخل محا�صبة ا�صتهلاك الموارد.
وم��ن اأوائ��ل الكتابات التي تناول��ت مدخل المحا�صبة ع��ن ا�صتهلاك الم��وارد، �صل�صلة درا�ص��ات syeK وewreM 
الت��ي ناق�ص��ت طبيعة واأهداف مدخل ACR ومدى توافقه مع اأهداف المحا�صبة الاإدارية، ثم توالت العديد من 
الدرا�صات على الم�صتوين العربي والدولي، ويمكن عر�ش اأهم هذه الدرا�صات فيما ياأتي:
1.  درا�صة syeK وewreMا(1002(: عر�صت اأوجه ق�صور مدخل CBA في مجال تخ�صي�ش التكلفة وقيا�ش 
الطاق��ة غ��ير الم�صتغلة، وركزت على دور مدخ��ل ACR في تح�صن جانب اإدارة الموارد في مدخل CBA، عن 
طريق دمج المقايي�ش المتجان�صة للطاقة التي تظهر كافة العلاقات المتبادلة بن الموارد، وتعك�ش الطبيعة 
الاأولية للتكلفة، بما يمكن من المحا�صبة عن الطاقة غير الم�صتغلة، وخل�صت الدرا�صة اإلى دور مدخل ACR 
في معالجة ق�صور مدخل CBA في اإدارة الموارد بوا�صطة توفير مقيا�ش مخرجات مجمع الموارد المبني على 
الكمية بغر�ش القيا�ش ال�صحيح لطاقة الموارد غير الم�صتغلة.
2.  درا�ص��ة ewreM وsyeKا(1002(: ناق�صت الخ�صائ�ش المميزة التي ت�صف العلاقات المتداخلة والمتبادلة 
ب��ن مجمعات الم��وارد، واأو�صحت قدرة مدخل ACR عل��ى معالجات اأوجه الق�ص��ور الاأ�صا�صية التي يخفق 
فيه��ا نظ��ام CBA ع��ن طريق: انعكا���ش الطبيع��ة الاأولية للتكلف��ة في معدلات تحميل تكلف��ة المخرجات 
با�صتخدام الكميات، كما اأنه يعك�ش بدقة التغير في طبيعة التكلفة وقت الا�صتهلاك في عنا�صر التكاليف 
الثانوية طبقًا لنموذج التكلفة الم�صتخدم.
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3.  درا�ص��ة etihWا(9002(: تناول��ت الدرا�صة مدخ��ل ACR بدءًا من المحا�صبة الاإداري��ة، واأ�صباب حدوث 
التكالي��ف، وخ�صائ ��ش الم��وارد، ومفاهي��م التكلفة، ومب��ادئ ا�صته��لاك الم��وارد والتكلف��ة، والركائز التي 
يق��وم عليه��ا المدخ��ل، وخ�صائ�صه، مدعمًا ذل��ك بالعديد من الاأمثل��ة التي ت�صاعد على فه��م اأف�صل لمدخل 
ACR، وخل�صت الدرا�صة اإلى اأن مدخل ACR يعد مدخل المحا�صبة الاإدارية الذي يهتم بالمدير، ويعتمد 
عل��ى مدخ��ل التكلفة الاألم��اني (KPG(، ويت�صمن روؤى اأف�صل من مدخ��ل CBA، ونظرية القيود، والاأفكار 
التقليدية للمحا�صبة الاإدارية.
4.  درا�ص��ة الغ��روري (0102( ا�صتهدف��ت فح ��ش محا�صب��ة ا�صته��لاك الم��وارد وذل��ك بغر�ش تبي��ان الاأ�ص�ش 
والدعائ��م الت��ي يرتكز عليها ه��ذا النظام، واأ�صباب تف�صيله عل��ى المناهج المختلف��ة للمحا�صبة الاإدارية. 
وتو�صل��ت الدرا�صة اإلى اأنَّ مدخل ACR يعد نظام��ًا ديناميكي، متكامل لاإدارة التكلفة، ويقدم حًلا �صامًلا 
لنواحي ق�صور النظم التقليدية.  
5.  درا�صة demhA وasooMا(1102(: عمدت اإلى تقديم مدخل ACR وتطبيقه في قطاع الخدمات على 
الجامع��ات والمعاه��د التعليمية، وتو�صلت اإلى اأَنّ مدخل ACR يع��د نظامًا �صامًلا ومتكامًلا لاإدارة التكلفة، 
يرك��ز عل��ى اإنتاج المعلوم��ات القّيمة لاتخاذ الق��رارات المثلى للمن�ص��اأة، وذلك بتحقيق��ه العديد من المزايا 
اأبرزها: دقة ح�صاب الطاقة غير الم�صتغلة.
6.  درا�ص��ة.la te nanhsirkalaBا(2102(: حاول��ت – في جزاأي��ن – اإي�صاح اأوج��ه ال�صبه والاختلاف بن 
نظ��ام التكلف��ة عل��ى اأ�صا�ش الحجم ونظ��ام CBA ونظ��ام CBA-DT ومحا�صبة ا�صته��لاك الموارد ACR. 
وتو�صل��ت بن��اًء على مثال رقم��ي اإلى اأنَّ مدخل ACR يع��د اأكثر مداخل التكلفة دق��ة في القيا�ش، ويقدم 
�ص��ورة اأف�صل ع��ن تكلفة الموارد غير الم�صتغلة، ويوفر معلومات اأكثر ملاءم��ة لاتخاذ القرار. كما اأو�صحت 
اأن نظام التكلفة على اأ�صا�ش الحجم هو الاأكثر ا�صتخدامًا في الممار�صة العملية، على الرغم من الت�صاوؤلات 
الكثيرة حول جدواه، يليه نظام CBA، اأما بالن�صبة للنظم الحديثة ن�صبيًا ACR & CBA-DT فاإنها لم 
يت��م ا�صتخدامه��ا على نطاق وا�ص��ع، وربما يرجع ذلك اإلى قلة المعرفة عن كيفي��ة عمل هذه النظم اأو قلة 
المعلومات عن تكاليف ومنافع تطبيقها.
7.  درا�ص��ة كي��وان (3102(: ا�صتهدف��ت اإبراز نواحي الاخت��لاف والتميز بن مدخ��ل ACR ونظم التكاليف 
المطبقة حاليًا في الوحدات الاقت�صادية، لتحقيق اأهداف نظم اإدارة التكلفة في بيئة الت�صنيع الحديثة، 
وخل�ص��ت من درا�صة حالة في اإحدى ال�ص��ركات ال�صناعية لاإنتاج ال�صيراميك في م�صر على عدم قدرة نظم 
التكالي��ف التقليدية المطبقة حاليًا في الوحدات الاقت�صادية عل��ى تلبية احتياجات نظم اإدارة التكلفة 
في الظ��روف الراهن��ة، واأو�صح��ت قدرة مدخ��ل ACR على التغلب عل��ى اأوجه الق�ص��ور الموجودة في نظم 
التكالي��ف المطبق��ة في الوحدات الاقت�صادي��ة بوا�صطة تزويد المديرين بمعلوم��ات اأكثر دقة واعتمادية 
لاتخاذ القرار.
8.  درا�صة الناطور (3102(: هدفت اإلى بيان اأثر احت�صاب الموارد غير الم�صتغلة با�صتخدام مدخل ACR على 
تطوي��ر نظ��م اإدارة التكلفة. وبالاعتماد على بيان��ات تكاليف حالات درا�صية من واق��ع قوائم التكاليف 
في ال�ص��ركات ال�صناعي��ة لتو�صيح طريقة التخ�صي�ش الجديدة لتكاليف الم��وارد تو�صلت اإلى اأنَّ ا�صتخدام 
مدخ��لACR يوف��ر دقة اأكبر في احت�صاب تكاليف الاإنتاج، واأنَّه ُكلَّم��ا زادت درجة تعقيد وتنوع المنتجات 
وزادت التكلفة الن�صبية للن�صاط نجح النموذج الجديد في تحقيق الدقة في التكاليف.
9.  درا�ص��ة �صاه��ن (3102(: حاول��ت القيام بدرا�صة تحليلي��ة لخ�صائ�ش النظم المختلف��ة لقيا�ش التكاليف 
(نظ��ام التكلف��ة عل��ى اأ�صا�ش الحجم ونظ��ام CBA ومدخل التكلف��ة على اأ�صا�ش الن�ص��اط الموجه بالوقت 
CBA-DT ومدخ��ل ACR( به��دف تطوير نم��وذج لزيادة دواف��ع الاإدارة في تر�صيد الطل��ب على الموارد، 
وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى اأن النظام الذي يركز في تكوينه على المزج بن مجموعة من الاأفكار والخ�صائ�ش 
الم�صتم��دة م��ن مدخل ACR ومدخ��ل CBA-DT يزيد من درج��ة التجان�ش بن عنا�ص��ر التكاليف داخل 
مجمعات الموارد والتكلفة بال�صكل الذي يزيد من درجة الدقة في معلومات التكاليف التي يتم انتاجها من 
النظام.
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01. درا�ص��ة.la te  imihaRا(4102(: تناول��ت مدخل ACR بو�صفه ابتكارا جديدا في المحا�صبة الاإدارية، 
من حيث المفهوم والركائز والمزايا وخطوات تطبيقه في المن�صاآت، وخل�صت اإلى اأن مدخل ACR يتفوق على 
مداخل التكلفة الاأخرى باأخذه مو�صوع الطاقة الاإنتاجية غير الم�صتغلة. 
11. درا�صة ال�صهاوي (4102( اختبرت مدى فعالية مدخل ACR في تطوير منفعة معلومات التكلفة واإدارة 
الطاق��ة عل��ى عينة م��ن ال�صركات تعمل في مج��الات �صناعية مختلف��ة في م�صر، وتو�صل��ت اإلى اأن مدخل 
ACR ي�صهم في الو�صول اإلى التخ�صي�ش الدقيق للتكاليف وتحميلها على الاأن�صطة طبقًا لمقدار ا�صتهلاكها 
م��ن الم��وارد، ويوفر معلومات مفيدة للاإدارة عن الجزء غير الم�صتغل م��ن طاقة الموارد المتاحة، مما ينعك�ش 
على منفعة معلومات التكلفة ودعم اتخاذ القرار.
21. درا�ص��ة sumtukOا(5102(: حاول��ت ا�صتخ��دام مدخ��ل ACR في اإدارة تكالي��ف (ت�صغي��ل( الطاق��ة 
وتحدي��د التكاليف الثابتة والمتغيرة والطاقة غير الم�صتغلة بغر�ش تر�صيد اتخاذ القرارات، وقد خل�صت 
الدرا�ص��ة م��ن خ��لال درا�صة حال��ة في اأحد م�صانع اإنت��اج الزجاج في مدين��ة اأنتاليا بتركي��ا اإلى اأن مدخل 
ACR يوف��ر معلوم��ات دقيقة وملائمة للمديرين لاتخاذ القرار، م��ن خلال تحديد وعزل تكلفة الطاقة 
غير الم�صتغلة عن تكلفة المنتجات.
31. درا�صة tahahslEا(6102(: هدفت اإلى التعرف على مدى اإمكانية تبني تطبيق مدخل ACR، واإي�صاح 
مفهومه، ومكوناته، ومميزاته، وتحديد م�صاكل تطبيقه في بيئة الاأعمال الم�صرية، وقد خل�صت الدرا�صة 
– بوا�صطة درا�صة ميدانية  – في المن�صاآت ال�صناعية الم�صرية اإلى  اأن مدخل  ACR يوفر معلومات حول 
طاقة الموارد المتاحة في المن�صاأة، ويوؤ�ص�ش علاقة بن الموارد ومجمعات التكلفة على اأ�صا�ش كمي، بما يمكن 
م��ن توفير نظ��رة م�صتقبلية، ويميز بن الطاقة العاطلة والم�صتغلة، وبالت��الي يوفر دقة اأكبر في احت�صاب 
تكالي��ف الاإنتاج، كم��ا اأو�صحت الدرا�صة اأن هناك العديد من المعوق��ات التي تواجه تطبيق مدخل ACR 
في بيئ��ة الاأعم��ال الم�صرية منه��ا مقاومة الموظفن ب�صبب نق ��ش المعلومات عن الاأ�صالي��ب الجديدة، نق�ش 
الخبرة، القلق من ف�صل ا�صتخدام اأ�صاليب المحا�صبة الاإدارية الحديثة، ندرة الاأبحاث العملية. 
41. درا�ص��ة zamliY وnareCا(7102(: تناول��ت اأوجه الاختلاف بن مدخلي التكلفة على اأ�صا�ش الحجم 
وACR، ودور مدخ��ل ACR في الابت��كارات والتغ��يرات التنظيمية، وتو�صل��ت اإلى اأن مدخل التكلفة على 
اأ�صا���ش الحج��م لا يتنا�صب مع ظروف البيئ��ة ال�صناعية الحديثة، واأن نظ��ام ACR يعد مدخًلا لمحا�صبة 
التكاليف الا�صتراتيجية، ويوفر معلومات ملائمة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التي 
تدعم المركز التناف�صي للمن�صاأة.
التعليق على الدرا�صات ال�صابقة: 
تناول��ت معظ��م الدرا�ص��ات ال�صابقة الانتق��ادات الموجهة لمداخ��ل التكلفة عل��ى اأ�صا�ش الحج��م والن�صاط التي 
كان��ت الدافع للبحث عن مدخ��ل تكاليفي يعالج تلك الانتقادات، والذي ُع��رف بمدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك 
الم��وارد، وق��د جاءت العدي��د من الدرا�ص��ات المتعلقة به��ذا المدخل مبينة مفهوم��ه، اأهدافه، ومب��ادئ ا�صتهلاك 
الم��وارد والتكلف��ة، والركائز التي يق��وم عليها المدخل، وخ�صائ�ص��ه، وخطوات تطبيقه، مدعم��ًة ذلك بالعديد 
م��ن الاأمثلة والحالات الافترا�صي��ة التي ت�صاعد على فهم اأف�صل له. واعتمدت بع ��ش الدرا�صات على الاأ�صلوب 
الا�صتقرائي في محاولة لتطبيق مدخل ACR، والو�صول اإلى مجموعة من النتائج العملية تثبت �صحة الاأ�ص�ش 
والافترا�ص��ات النظرية لهذا المدخل بوا�صطة تحليل البيانات الاأولية للدرا�صات الميدانية والثانوية لدرا�صات 
الحال��ة. وا�صتكم��اًلا للجهود ال�صابقة ج��اءت الدرا�صة الحالية لتعزيز كفاءة مدخ��ل ACR في تحليل وقيا�ش 
الطاق��ة غ��ير الم�صتغل��ة من اأجل تح�صن جودة معلوم��ات التكلفة، واختبار اآثار تطبيق ذل��ك في بيئة ال�صناعة 
اليمنية.
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م�صكلة البحث وت�صاوؤلاته: 
اأظه��رت العدي��د م��ن الدرا�ص��ات (6002 ,rzevraP ;1102 ,wahsdarB & setaB؛ الكوم��ي، 7002( اأن 
المن�ص��اآت تواج��ه ق�صورًا وا�صح��ًا في الا�صتغلال الكامل لموارده��ا المتاحة، وقدمت اأدلة قوي��ة على وجود كمية 
كب��يرة م��ن الطاقة غ��ير الم�صتغلة داخل المن�ص��اآت التي يدل وجودها عل��ى عدم الكف��اءة في العمليات الداخلية 
للمن�ص��اأة، ف�ص��ًلا ع��ن ذلك فاإن ما يخ�ش ه��ذه الطاقة من تكاليف ثابتة يتم تحميله ع��ادة على ما يتم اإنتاجه 
بوا�صط��ة الجزء الم�صتغل من الطاقات المتاحة، وهو ما ينعك�ش �صلبًا على ربحية المن�صاأة، وقدرتها على المناف�صة 
في ال�صوق.
ولق��د اأدى ف�ص��ل نظ��م التكلف��ة على اأ�صا���ش الحجم والن�ص��اط في تح�صن ج��ودة المعلوم��ات التكاليفية لخدمة 
الاأغرا ��ش الاإداري��ة اإلى تطوي��ر مدخ��ل جدي��د ذي توج��ه اإداري لاإدارة طاق��ات الم��وارد المتاح��ة، يراع��ي 
الانتق��ادات التي وجه��ت لنظم التكلفة الحالية، اأطلق عليه محا�صبة ا�صتهلاك الموارد، ومن ال�صمات الرئي�صية 
الت��ي تمي��زه عن تلك النظم هو الاهتمام والاعتراف بطاق��ات الموارد غير الم�صتغلة في مجمعات الموارد، مما دفع 
البع ��ش اإلى درا�صة الاآثار المترتبة على قيام مدخل ACR بالاهتمام والاعتراف بطاقات الموارد غير الم�صتغلة 
لتطوير �صيانة وا�صتخدام نظم اإدارة التكلفة (9002,gnoG & esT(.
وبناًء على ما �صبق تتمحور م�صكلة البحث في عدم قدرة نظم التكاليف المطبقة حاليًا في توفير معلومات ملائمة 
للمديرين لاإدارة الموارد والتكلفة، وب�صفة خا�صة فيما يتعلق بطاقة الموارد غير الم�صتغلة، وهو ما ينعك�ش �صلبًا 
عل��ى ربحي��ة المن�صاآت، وقدرتها على المناف�صة في ال�صوق، الاأمر الذي ولد الحاجة لدى المن�صاآت اإلى تبني مدخل 
تكلف��ة دقي��ق، يمتلك القدرة على ك�صف طاقات الموارد غير الم�صتغلة في حال وجودها، وتحديد تكلفتها وعزلها 
ع��ن تكالي��ف المنتجات، بما يمكن من تح�صن ج��ودة المعلومات التكاليفية لاإدارة الم��وارد والتكاليف، وعليه فاإن 
م�صكلة البحث تتمثل في الاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية:
 اأ.  كيف ي�صاهم مدخل ACR في قيا�ش الطاقة غير الم�صتغلة؟ 
 ب.  كي��ف ت�صاه��م عملي��ة قيا���ش الطاق��ة غ��ير الم�صتغل��ة با�صتخ��دام مدخ��ل ACR في التغل��ب عل��ى الم�صاكل 
وال�صعوبات التي تواجه مداخل التكلفة المطبقة حاليًا في المن�صاآت؟
 ج.  كي��ف ت�صاه��م عملية قيا���ش الطاقة غير الم�صتغل��ة با�صتخدام مدخ��ل ACR في تح�صن ج��ودة المعلومات 
التكاليفية؟
اأهداف البحث:  
في �صوء طبيعة الم�صكلة، تتمثل اأهداف البحث في الاآتي:
1.  درا�صة وتحليل مدخل ACR، وكيفية قيا�ش الطاقة غير الم�صتغلة.
2.  بي��ان م�صاهم��ة مدخ��ل ACR في التغلب عل��ى الم�صاكل وال�صعوب��ات التي تواجه مداخ��ل التكلفة المطبقة 
حاليًا في المن�صاآت.
3.  تعزي��ز كف��اءة مدخل ACR بوا�صطة تو�صيح تحليل وقيا�ش الطاق��ة غير الم�صتغلة بغر�ش تح�صن جودة 
المعلومات التكاليفية لخدمة اأغرا�ش اإدارية متعددة.
فر�صيات البحث:  
في �صوء طبيعة الم�صكلة والهدف منها، ي�صعى البحث لاإثبات �صحة اأو نفي الفرو�ش الاآتية:
 اأ.  ي�صاع��د تطبي��ق مدخل المحا�صب��ة عن ا�صتهلاك الم��وارد في قيا�ش طاقة الموارد غ��ير الم�صتغلة بما يمكن من 
زيادة دقة تكلفة المنتج وتوظيف الطاقة غير الم�صتغلة. 
 ب.  اإن ا�صتخ��دام مدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد �صيتغلب على الم�صاكل وال�صعوبات التي تواجه مداخل 
التكلفة المطبقة حاليًا في المن�صاآت.
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 ج.  اإن ا�صتخ��دام المن�ص��اآت لمدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد �صيح�ص��ن من جودة المعلومات التكاليفية التي 
ت�صاعد في اإدارة الموارد والتكلفة.
اأهمية البحث: 
تناول البحث محا�صبة ا�صتهلاك الموارد، كمدخل حديث ن�صبيًا في المحا�صبة الاإدارية يدعم الا�صتغلال الاأمثل 
للموارد، وهذا يعد من الناحية الاأكاديمية تطورًا للاأطر الفكرية الم�صتخدمة في اإدارة الموارد والتكلفة. 
كم��ا ي�صتمد البحث اأهميته من حاج��ة الموؤ�ص�صة اليمنية العامة ل�صناعة وت�صوي��ق الاأ�صمنت محل التطبيق – 
خا�ص��ة في ظل ما ت�صهده الموؤ�ص�صة من مناف�صة �صدي��دة، وانخفا�ش م�صتوى اأدائها وتدهور ربحيتها في ال�صنوات 
الاأخيرة الاأمر الذي قد يعر�صها لمخاطر الانهيار – اإلى تطوير اأنظمة التكاليف المطبقة فيها لتزويد المديرين 
بمعلوم��ات دقيق��ة وملائمة لاتخاذ الق��رار بوا�صطة تحديد وعزل تكاليف الطاقة غ��ير الم�صتغلة عن تكاليف 
المنتج��ات، بم��ا يجعل من تكالي��ف المنتجات اأك��ثر تناف�صًا، وتوظيف طاق��ات الموارد غير الم�صتغل��ة ب�صكل يوؤدي 
اإلى زي��ادة اإنتاجي��ة الموؤ�ص�صة، وتح�صن ربحيتها، وقد ت�صاع��د نتائج هذا البحث اإدارة هذه الموؤ�ص�صة في اإحداث 
التطور المطلوب في الا�صتغلال الاأمثل لطاقة موارد الموؤ�ص�صة وتح�صن جودة المعلومات لاإدارة الموارد والتكلفة.
حدود البحث: 
اقت�صر عر�ش خطوات تطبيق مدخل ACR على مراكز (اأن�صطة( الدعم الاإنتاجي في م�صنع ا�صمنت البرح في 
اليمن، وتحليل نتائج التطبيق على بيانات عام 0102م.
التعريف بم�صطلحات البحث: 
-  الطاقة غير الم�صتغلة: الفرق بن طاقة الموارد المتاحة والموارد الم�صتهلكة. 
-  المحا�صب��ة عن ا�صتهلاك الموارد: نظام اإداري �صامل للتكلف��ة، يزود المديرين بمعلومات لها م�صداقية توفر 
قرارات مثلى تمكنهم من تخفي�ش التكلفة، وزيادة الاإيراد وتحقيق المقدرة الاإنتاجية للعمل، بهدف نجاح 
المن�صاأة في ظل البيئة المعا�صرة (557 ,1102 ,asooM & demhA(.
-  ج��ودة معلومات التكلفة: هي الخ�صائ�ش التي تجعل معلوم��ات التكلفة المعرو�صة في التقارير التكاليفية 
ذات ج��ودة عالي��ة ومفيدة لمتخذ القرار مث��ل: الملاءمة، والدقة، والتوقيت المنا�ص��ب، والقابلية للتحقق، 
والقابلية للقيا�ش، والمو�صوعية، والتطابق والتوافق، والقابلية للمقارنة، والحياد وعدم التحيز. 
منهج البحث وإجراءاته: 
لتحقيق هدف البحث، وللاإجابة عن الاأ�صئلة البحثية التي تمثل جوهر الم�صكلة، وفي محاولة الباحث لاختبار 
فرو�ش البحث تم ا�صتخدام ما ياأتي:
 اأ.  الدرا�ص��ة النظري��ة: وذل��ك بوا�صطة تحلي��ل وتقويم الدرا�ص��ات ال�صابق��ة، والكتابات العلمي��ة والجهود 
العملي��ة الت��ي تناولها الاأدب المحا�صبي في مج��ال مو�صوع البحث، بغر�ش الح�صول عل��ى البيانات اللازمة 
لاإع��داد الاإط��ار النظ��ري للدرا�ص��ة، ومعرفة م��ا تو�صلت اإليه تل��ك الدرا�صات، وم��ا يمكن اأن ت�صه��م به اأو 
ت�صيفه الدرا�صة الحالية اإلى تلك الدرا�صات.
 ب.  الاعتم��اد عل��ى المنهج الا�صتقرائ��ي: للتعرف على النظام التكاليف��ي بالمن�صاأة محل الدرا�ص��ة، وما اإذا كان 
ينتج معلومات تكاليفية ذات جودة عالية اأم لا.
 ج.  الاعتم��اد على الدرا�ص��ة التطبيقية: للتعرف على اأوجه الق�صور التي يع��اني منها مدخل التكلفة المطبق 
حالي��ًا في م�صنع اأ�صمن��ت البرح التابع للموؤ�ص�صة اليمنية العامة ل�صناعة وت�صويق الاأ�صمنت، وعلى كيفية 
تخ�صي�ش وتوزيع تكاليف الموارد الم�صتهلكة، وقيا�ش تكلفة الطاقة غير الم�صتغلة في مجمعات الموارد وفقًا 
لمدخل ACR، والتعرف على نوعية المعلومات التي يفرزها كل مدخل ومدى جودتها.
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الاإطار العملي للبحث: 
تطبيق مدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد في م�صنع اأ�صمنت البرح: 
في محاول��ة لرب��ط الجان��ب النظ��ري بالجانب العملي، جاء ه��ذا الجانب م��ن البحث باتباع منهجي��ة الدرا�صة 
التطبيقي��ة لتو�صي��ح مدى �صحة فرو�ش البحث، من خلال التعرف على اأوج��ه الق�صور التي يعاني منها مدخل 
التكلف��ة المطب��ق حاليًا في م�صن��ع اأ�صمنت البرح التاب��ع للموؤ�ص�صة اليمنية العامة ل�صناع��ة وت�صويق الاأ�صمنت، 
وعل��ى كيفي��ة تخ�صي ��ش وتوزيع تكاليف الم��وارد الم�صتهلكة، وقيا���ش تكلفة الطاقة غ��ير الم�صتغلة في مجمعات 
الموارد وفقًا لمدخل ACR، والتعرف على نوعية المعلومات التي يفرزها كل مدخل ومدى جودتها.  
نبذه عن م�صنع اأ�صمنت البرح محل الدرا�صة: 
يع��د م�صن��ع اأ�صمنت البرح اأح��د الم�صانع التابع��ة للموؤ�ص�صة اليمنية العام��ة ل�صناعة وت�صوي��ق الاأ�صمنت، وتم 
اإن�ص��اوؤه في ع��ام 3991م، ويت�صمن خطًا اإنتاجيًا واحدًا مجهزًا بتكنولوجي��ا حديثة ل�صناعة الاأ�صمنت، ويعمل 
بطاق��ة اإنتاجي��ة (005( األف طن �صنويًا وفقًا لطريقة الاإنتاج الجافة، وينت��ج الم�صنع منتجن هما: الاأ�صمنت 
البورتلاندي العادي 051C-MTS والاأ�صمنت المقاوم للاأملاح V epyT-051C-MTSA (الم�صني، 0102(.
وتمر عملية اإنتاج الاأ�صمنت في الم�صنع ب�صت مراحل اإنتاجية، وفي �صوئها تتحدد العمليات والاأن�صطة الاإنتاجية، 
وتدف��ق البيان��ات ويعتمد عليه��ا في بناء مراكز التكلف��ة الاإنتاجية، وتتمثل هذه المراح��ل في التعدين، تك�صير 
المواد الخام، طحن المواد الخام، اإحراق المواد الخام، طحن الاأ�صمنت، واأخيرًا التعبئة والتغليف. ويعتمد الم�صنع 
في تتبع وقيا�ش التكلفة على نظام المراحل الاإنتاجية، ويتم التحميل وفًقا لمدخل التكلفة، على اأ�صا�ش الحجم 
الذي يعتمد على نظرية التحميل الكلية، التي تقوم على افترا�ش الا�صتغلال الكامل للموارد المتاحة، وي�صتند 
دليل مراكز التكلفة ودليل عنا�صر التكلفة على الت�صنيف الوظيفي في تحديد مراكز التكلفة، وعلى التبويب 
النوعي لعنا�صر التكاليف، وفقًا لقواعد واإجراءات النظام المحا�صبي الموحد. 
وقع الاختيار على م�صنع اأ�صمنت البرج مجاًلا للتطبيق للاأ�صباب الاآتية: 
1  - اإمكانية الح�صول على البيانات اللازمة التي ت�صاعد في اإجراء البحث.
2 - اعتم��اد الم�صن��ع على التكنولوجي��ا الحديثة، و�صخامة الا�صتثمارات في اأ�ص��ول الم�صنع، وارتفاع التكاليف 
غير المبا�صرة اإلى اإجمالي تكلفة المنتج. 
3  - زيادة حدة المناف�صة المحلية والدولية التي تواجه قطاع �صناعة الاأ�صمنت في اليمن.
4 - ت��دني معدلات ربحي��ة الم�صنع بالرغم من تزايد الطلب على منتجاته وارتف��اع اأ�صعارها، وتاأكيد تقارير 
الم�صن��ع عل��ى اأن م�صتوى تنفيذ الخطة الاإنتاجية للم�صنع تتجاوز (011  %(، وهذا يعك�ش وجود م�صكلة 
مرتبطة باإدارة التكلفة الثابتة. 
تخ�صي�ش التكاليف غير المبا�صرة طبقًا لنظام التكاليف المتبع في الم�صنع: 
ق��ام الباح��ث بح�صر عنا�صر التكاليف المخ�ص�ص��ة والموزعة لكل مركز خدمي (مراك��ز الدعم الاإنتاجية(، من 
واقع التقارير الخا�صة باإدارة التكاليف، وكذلك بالاطلاع على بع�ش الك�صوفات والملخ�صات التي تعك�ش بيانات 
التكالي��ف المتواف��رة في الم�صن��ع، وقد كان ك�ص��ف اإجمالي التكالي��ف المخ�ص�صة والموزعة ل��كل مركز خدمي عن 
الفترة المالية من يناير اإلى دي�صمبر 0102م كما هو مو�صح في الجدول رقم (1(.
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جدول (1(: تكاليف مراكز الدعم الاإنتاجي في م�صنع اأ�صمنت البرح عن ال�صنة المالية المنتهية في 0102م
م�صروفات جارية تحويليةم�صتلزمات خدميةم�صتلزمات �صلعيةمرتبات واأجورمراكز الدعم  الاإنتاجي
6142256354738316533905183380034المختبر
63139770929521383652204965413المخازن
69683946046911159527650169263033الوحدات الم�شاعدة
21294521048283859784951872492711�شيانة ميكانيكية
035955252058116423882168648403ور�شة الت�شنيع
4092446198778720158877918339801�شيانة كهربائية
015119917280164293899709674291الحركة
9077895006562948970698354492الآليات
8874591003062886530332447222الوحدة ال�شحية
8755336005234490516234049833الأمن ال�شناعي
    الم�صدر: اإعداد الباحث بالاعتماد على تقرير التكاليف لم�صنع اأ�صمنت البرح لعام 0102م.
اأوجه الق�صور في مدخل التكلفة المتبع في الم�صنع: 
يلاح��ظ اأن��ه طبق��ًا لمدخل التكلف��ة المتبع في الم�صنع يت��م تخ�صي�ش وتوزي��ع جميع تكاليف الم��وارد على مراكز 
التكلف��ة بافترا ��ش الا�صتغلال الكامل للم��وارد المتاحة في عمليات المن�ص��اأة، لذا توزع تكاليف الم��وارد كلها على 
مراكز التكلفة، وهذا يعني اأن جميع التكاليف المرتبطة بهذه الموارد تعد تكاليف منتج، ومن ثم ت�صمن تكلفة 
الطاق��ة غ��ير الم�صتغلة �صمن تكلف��ة الاإنتاج، مما يوؤدي اإلى ارتف��اع تكلفة الوحدة المنتج��ة، وتقديم معلومات 
م�صللة للمديرين لا ت�صاعد في تلبية احتياجات نظم اإدارة التكلفة في الوقت الحا�صر.
كم��ا يلاح��ظ اأن تخ�صي�ش التكاليف طبقًا لمدخل التكلفة المتبع في الم�صن��ع لا يوفر معلومات ملائمة للمديرين 
لاإدارة الم��وارد والتكلف��ة، لاأنه لا يقدم بيانات تف�صيلية ت�صاعد الاإدارة في الك�صف عن اأ�صكال ا�صتغلال الطاقة 
في الم�صنع، وهو ما ينعك�ش �صلبًا على ربحية المن�صاأة، ومن ثم قدرتها على المناف�صة في ال�صوق.
قيا�ش الطاقة غير الم�صتغلة با�صتخدام مدخل ACR في الم�صنع محل التطبيق: 
للتعرف على كيفية تحديد وقيا�ش طاقة الموارد غير الم�صتغلة با�صتخدام مدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد 
في مجمع��ات الم��وارد، تم تطبيق مدخل ACR على مراكز (اأن�صطة( الدع��م الاإنتاجي في الم�صنع، وذلك ت�صهيًلا 
للبح��ث، وك��ون ذلك يع��د كافيًا لتحقي��ق الهدف من البح��ث. وللتعرف عل��ى كيفية تخ�صي ��ش وتوزيع تكاليف 
الم��وارد الم�صتهلك��ة عل��ى مراكز (اأن�صط��ة( الدعم الاإنتاجي في الم�صن��ع، وقيا�ش تكلفة الطاقة غ��ير الم�صتغلة في 
مجمعات الموارد وفقًا لمدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد، تم اتباع الخطوات الاآتية:
1  - الح�صر الكمي لكافة اأنواع الموارد المتاحة لدى الم�صنع.
2 - تحدي��د الاأق�ص��ام جميعها اإلى ق�ص��م اإنتاجي وخدمي، ثم تق�صيم كل ق�ص��م اإنتاجي وخدمي اإلى مجمعات 
موارد اأو مراكز تكلفة على اأ�صا�ش الاأن�صطة.
3 - تحديد مجمعات الموارد.
4 - تحديد مخرجات مجمعات الموارد مقا�صة في �صكل كمي (م�صببات الموارد(.
5 -  تحدي��د تكلف��ة كل مجمع مورد، وتجزئة تكلفة المدخلات لكل مجمع مورد اإلى عنا�صر ثابتة وتنا�صبية 
(متغيرة( وا�صتخراج معدل التحميل لكل جزء من التكاليف.
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6 - تحديد تكلفة هدف التكلفة ح�صب الا�صتفادة الحقيقية من المورد.
7  - احت�صاب الطاقة غير الم�صتغلة لمجمعات الموارد واتخاذ اإجراء الاإ�صلاح.
وللتع��رف عل��ى كيفية تخ�صي ��ش وتوزيع تكاليف الم��وارد الم�صتهلكة على مراكز (اأن�صط��ة( الدعم الاإنتاجي في 
الم�صنع، وقيا�ش تكلفة الطاقة غير الم�صتغلة في مجمعات الموارد وفقًا لمدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد، يتم 
تو�صيح هذه الخطوات العملية كما ياأتي:
الخطوة الاأولى: بناء مجمعات الموارد: Ԁ
يع��د بن��اء مجمعات الموارد المح��ور الاأ�صا�صي لمدخل ACR لتفادي عدم تجان�ش مجمع��ات تكاليف الموارد داخل 
مجمع��ات التكلفة، وبهدف تحديد طاقات الموارد غ��ير الم�صتغلة، وقد تم بناء مجمعات الموارد لمراكز (اأن�صطة( 
الدع��م الاإنتاج��ي من خلال الح�صر الكمي لكافة اأنواع الموارد المتاحة ل��دى الم�صنع، على اعتبار اأنها ا�صتثمارات 
متاح��ة يملكه��ا الم�صنع من اأج��ل الح�صول على طاق��ات الت�صغيل والقي��ام بالاأعمال، ومن ث��م تم تجميع الموارد 
المتجان�ص��ة في مجمع��ات الموارد، وكذل��ك تم تحديد مخرجات مجمعات الموارد مقا�ص��ة في �صكل كمي، وبعد ذلك 
تم تحدي��د تكاليف مجمعات الم��وارد التي تم تحليلها اإلى تكاليف ثابتة ومتغ��يرة، وتجميعها �صمن مجموعات 
التكالي��ف الخا�ص��ة بها، واأخ��يرًا تم احت�صاب معدل تحمي��ل للتكاليف الثابت��ة على اأ�صا�ش الطاق��ة النظرية، 
ومعدل اآخر للتكاليف المتغيرة على اأ�صا�ش الطاقة المتاحة، ويو�صح الجدول رقم (2( ذلك كما يلي
جدول (2(: مجمعات الموارد(1(
م�صببات المواردالتكاليف ال�صنويةمجمع الموارد
 معدل تحميلحجم الطاقة
النظرية(*(المتاحة وحدة التكلفة
التكاليف غير المبا�شرة 
المتغيرة:
القوة المحركة
الأدوات الكتابية
810.679200463�شاعات ت�شغيل اآلت532079201
122.214268عدد اأذون �شرف154702
التكاليف غير المبا�شرة 
الثابتة:
الأفراد 
الآلت
خدمات اأخرى
51.546080727�شاعات عمل الأفراد409570964
512.998200678�شاعات ت�شغيل اآلت972179352
536.81080727�شاعات عمل الأفراد65194531
   الم�صدر: اإعداد الباحث بالاعتماد على تقرير التكاليف و�صجلات م�صنع اأ�صمنت البرح لعام 0102م.
الخط��وة الثانية: تحدي��د وتحليل الاأن�صطة: وذلك من خلال تحديد وتحليل العمليات الت�صغيلية كافة  Ԁ
في �ص��كل اأن�صط��ة، ثم تجميع مجموعة الاأن�صطة المتجان�ص��ة والمتكاملة التي تجتمع على م�صبب تكلفة 
واحد في �صكل مجمع تكلفة اأو مركز ن�صاط، وقد تم التو�صل اإلى مجموعتن من الاأن�صطة: 
 المجموع��ة الاأولى: تتمث��ل في الاأن�صط��ة الاإنتاجي��ة الت��ي ت�صم��ل التعدي��ن، الك�صارة الجبلي��ة، ك�صارة  ӽ
الاإ�صافات، ك�صارة الجب�ش، طحن الخام، الفرن، طحن الاأ�صمنت، والتعبئة والتغليف. 
 المجموع��ة الثاني��ة: تتمث��ل في اأن�صطة الدع��م الاإنتاجي والت��ي ت�صمل ن�صاط المخت��بر، ن�صاط المخازن،  ӽ
(1)  (*)  تم احت�شاب حجم الطاقة النظرية لمراكز (اأن�شطة) الدعم الإنتاجي:
- مجمع مورد العمال = عدد العمال (942) × عدد �شاعات العمل في اليوم (8) × عدد اأيام ال�شنة (563)
- مجمع مورد الآلت = عدد مراكز الدعم الإنتاجي (01) × عدد �شاعات العمل في اليوم (42) × عدد اأيام ال�شنة (563)
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ن�صاط الوحدات الم�صاعدة، ن�صاط �صيانة ميكانيكية، ن�صاط ور�صة الت�صنيع، ن�صاط �صيانة كهربائية، 
ن�صاط الحركة، ن�صاط الاآليات، ن�صاط الوحدة ال�صحية، ون�صاط الاأمن ال�صناعي.
 الخط��وة الثالث��ة: تخ�صي�ش تكلفة الم��وارد الم�صتهلكة عل��ى اأن�صطة الدعم الاإنتاج��ي، وتحليل وقيا�ش  ӽ
الطاقة غير الم�صتغلة في مجمعات الموارد، وقد تم ذلك من خلال الاآتي:
 اأ. اإع��داد م�صفوف��ة التبعية بن الموارد الم�صتهلكة واأن�صطة الدعم الاإنتاج��ي، مو�صحًا بها كمية ما ا�صتهلكه كل 
مرك��ز ن�ص��اط م��ن مخرجات كل مجمع م��ورد كميًا، وم�صبب��ات تكلفة الم��وارد، وحجم كل م��ن الطاقة النظرية 
والمتاحة، وذلك كما هو مو�صح في الجدول رقم (3(. 
جدول (3(: م�صفوفة التبعية بن كمية الموارد الم�صتهلكة واأن�صطة الدعم الاإنتاجي
التكاليف غير المبا�صرة
التكاليف الثابتةالتكاليف المتغيرة
خدمات اأخرىالاآلاتالاأفراداأدوات كتابيةقوة محركة
0183306450183340645المختبر
08982028108982240281المخازن
00223064500223-0645الوحدات الم�شاعدة
0564010645056401210645�شيانة ميكانيكية
00223028100223-0281ور�شة الت�شنيع
07657064507657810645�شيانة كهربائية
0514206450514220645الحركة
0022302810022360281الآليات
0177102810177120281الوحدة ال�شحية
02391028102391-0281الأمن ال�شناعي
098004004630980046800463حجم الطاقة المتاحة(*)
08072700678080727--حجم الطاقة النظرية
�شاعات عمل الأفراد�شاعات ت�شغيل�شاعات عمل الأفراداأذون �شرف�شاعات ت�شغيلم�شبب المورد
   الم�صدر: اإعداد الباحث بالاعتماد على تقرير التكاليف و�صجلات م�صنع اأ�صمنت البرح لعام 0102م.(1(
 ب. تخ�صي ��ش تكالي��ف مجمع��ات الم��وارد عل��ى اأن�صط��ة الدع��م الاإنتاجي تبع��ًا لم��دى ا�صتهلاك ه��ذه الاأن�صطة 
م��ن مخرج��ات مجمعات الم��وارد كميًا بوا�صطة م�صب��ب الموارد، وعليه يمك��ن قيا�ش كمية الطاق��ة غير الم�صتغلة 
وتكلفتها لكل مجمع مورد من موارد التكاليف الثابتة وا�صتبعادها من عملية التخ�صي�ش على اأغرا�ش التكلفة، 
ع��ن طريق اإيجاد الف��رق بن طاقة الموارد النظرية والموارد الم�صتهلكة و�صرب��ه في معدل التكلفة الثابتة لهذا 
الم��ورد، ويو�ص��ح الج��دول رقم (4( تكاليف طاق��ة الموارد الم�صتغل��ة لاأن�صطة الدعم الاإنتاج��ي وتكاليف طاقة 
الموارد غير الم�صتغلة لكل مجمع مورد.
(*)  نظرا ًل�شعوبة الح�شول على حجم الطاقة الفعلية الم�شتهلكة لبع�ص مراكز(اأن�شطة) الدعم الإنتاجي فقد تم العتماد على حجم الطاقة المتاحة لكل ن�شاط والتي تم ح�شابها كما يلي:
- مجمع مورد العمال = عدد العمال لكل ن�شاط × عدد �شاعات العمل في اليوم (7) × عدد اأيام العمل ال�شنوية (032)
- مجمع مورد الآلت = عدد �شاعات الت�شغيل المتاحة في اليوم (12) × عدد اأيام العمل ال�شنوية (062)
     نظرا ًلرتباط طاقة الموارد الآلية لبع�ص الأن�شطة مثل المخازن والوحدة ال�شحية....الخ بطاقات عمل الأفراد ولي�ص بطاقة الأن�شطة الرئي�شة فاإنه تم ح�شاب حجم الطاقة المتاحة لها كما يلي:
- مجمع مورد الآلت =  عدد �شاعات العمل المتاحة في اليوم (7) × عدد اأيام العمل ال�شنوية (062)
مجمع مجمع المورد
ن�صاط الدعم
الاإنتاجي 
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جدول (4(: تخ�صي�ش تكاليف الموارد الم�صتهلكة لاأن�صطة الدعم الاإنتاجي وفقًا لمدخل ACR
اإجمالي تكلفة التكاليف غير المبا�صرة
التكاليف الثابتةالتكاليف المتغيرة الن�صاط
خدمات اأخرىالاآلاتالاأفراداأدوات كتابيةقوة محركة
299035459400364179285122521812946985094261المختبر
627030032400451756725744696813131013536145المخازن
946254357400064179285103837702-85094261وحدات م�شاعدة
028275101351059141792851849415767498285094261�شيانة ميكانيكية
00866023740006175672503837702-2536145ور�شة الت�شنيع
20805328011014141792851005818840243485094261�شيانة كهربائية
400411845300544179285137308551428485094261الحركة
47218023740006175672503837702374413536145الآليات
9733542262003317567256065241142842536145الوحدة ال�شحية
94271532820063175672589246421-2536145الأمن ال�شناعي
ت. طاقة موارد 
م�شتغلة
6960710844850747524135501481436852154702250723801
 ت. طاقة موارد
--غير م�شتغلة
6410694632758706458934841027144012
24803154865194531972179352409570964154702250723801اإجمالي
ويمك��ن اإج��راء مقارن��ة بن ن�صي��ب كل مركز خدمي (اأن�صط��ة الدعم الاإنتاجي��ة( من التكاليف غ��ير المبا�صرة 
ح�صب مدخل التكلفة المتبع في الم�صنع ومدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد، كما يلي في الجدول رقم (5(.
جدول (5(: مقارنة بن ن�صيب كل مركز خدمي من التكاليف في ظل المدخل المتبع في الم�صنع ومدخل ACR
وفقًا لمدخل التكلفة الحالي تكاليف ن�صاط الدعم الاإنتاجين�صاط الدعم الانتاجي
تكاليف ن�صاط الدعم 
الاإنتاجي وفقًا لمدخل ACR
الفرق (تكاليف الطاقة 
غير الم�صتغلة( 
368674142990354555870069المختبر
320537216270300394756724المخازن
87541315194625435722767402وحدات م�شاعدة
50320625028275101521571451�شيانة ميكانيكية
786540510086602378421174ور�شة الت�شنيع
0222063520805328220359531�شيانة كهربائية
51445634004118491486715الحركة
37279694721802374587714الآليات
02817059733542299152572الوحدة ال�شحية
569957910527153221277234الأمن ال�شناعي
641069463696071084248031548اإجمالي
ورد
ع الم
مجم
مجمع
ن�صاط الدعم
الاإنتاجي 
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مناقشة النتائج:  
 اأ.  انخفا ��ش تكاليف اأن�صط��ة الدعم الاإنتاجي والمقا�ص��ة طبقًا لمدخل  ACRبمق��دار (641069463( ريالا 
وبن�صب��ة خف ��ش 2.34 % م��ن اإجمالي التكالي��ف المقا�صة طبقًا لمدخل التكلفة المتب��ع حاليًا في الم�صنع، 
ويرجع هذا الانخفا�ش اإلى ا�صتبعاد وعزل تكاليف طاقة الموارد غير الم�صتغلة من عملية التخ�صي�ش، اإذ 
يت��م تحمي��ل كل ن�صاط فقط بمقدار ما ا�صتهلكه من طاقة الموارد وتجنب الجزء العاطل من هذه الطاقة، 
وهذا يوؤدي اإلى تح�صن دقة قيا�ش تكلفة المنتجات، بما يجعل من تكاليف المنتجات اأكثر تناف�صًا. 
 ب.  م��ن اأب��رز ال�صم��ات الت��ي يتميز بها مدخ��ل المحا�صبة ع��ن ا�صته��لاك الموارد ه��ي الك�صف ع��ن الطاقة غير 
الم�صتغل��ة، فق��د اأدى تطبيقه على مراك��ز (اأن�صطة( الدعم الاإنتاجي للم�صنع مح��ل الدرا�صة اإلى الك�صف 
ع��ن طاقة الم��وارد غير الم�صتغلة بمق��دار (641069463( ري��الا، وبن�صبة 2.34  %، والت��ي  اأمكن تحليلها 
عل��ى م�صتوى مجمعات الموارد (027144012( ريالا مجمع الاأفراد، (458934841( ريالا مجمع الاآلات، 
(2758706( ري��الا مجم��ع الخدم��ات الاأخ��رى(، كم��ا في الج��دول رق��م (4(. ويرجع ذل��ك اإلى اختلاف 
الخط��وات المتبع��ة في القيا���ش، اإذ اإن��ه بخ��لاف مداخل التكلف��ة الاأخرى، يتك��ون مدخل ACR م��ن اأربع 
مراحل هي: الموارد، مجمعات الموارد، ومجمعات الاأن�صطة، واأخيرًا غر�ش التكلفة. 
ويت�ص��ح مم��ا �صب��ق، اأن تطبيق مدخل ACR يتي��ح توفير معلومات مفي��دة للاإدارة عن الجزء م��ن طاقة الموارد 
المتاح��ة غ��ير الم�صتغل��ة، وهو ما يحق��ق هدفن هما: اإب��راز الطاقة غير الم�صتغل��ة للاإدارة ب�ص��كل وا�صح يجعلها 
تبح��ث عن اأف�ص��ل ا�صتخدام لهذه الموارد. الثاني: عزل تكاليفها عن تكالي��ف المنتجات بال�صكل الذي يزيد من 
الق��درات التناف�صي��ة لمنتجات الموؤ�ص�صة. وبذلك ي�صتطيع الباحث اأن يثب��ت �صحة الفر�ش النظري الاأول الذي 
ين�ش على "ي�صاعد تطبيق مدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد في قيا�ش طاقة الموارد غير الم�صتغلة بما يمكن 
من زيادة دقة تكلفة المنتج وتوظيف الطاقة غير الم�صتغلة".
 ج.  بمقارن��ة ن�صي��ب كل ن�صاط من اأن�صط��ة الدعم الاإنتاجي من تكالي��ف الموارد المقا�صة وفق��ًا لمدخل التكلفة 
المتبع في الم�صنع والمقا�صة وفقًا لمدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد، اأمكن التو�صل اإلى اأنه يوجد اختلاف 
ب��ن ن�صي��ب كل ن�صاط (مرك��ز( من اأن�صطة الدع��م الاإنتاجي من تكالي��ف الموارد المتاح��ة والمقا�صة طبقًا 
لمدخ��ل التكلف��ة المتب��ع حالي��ًا في الم�صنع ومدخ��ل ACR، ويرجع ذلك لاخت��لاف منهجي��ة التخ�صي�ش، اإذ 
يعتم��د تخ�صي ��ش تكاليف الموارد في مدخل التكلفة المتبع في الم�صنع على افترا�ش اأن الموارد كافة م�صتغلة 
في عمليات المن�صاأة، ومن ثم لا يتم الف�صل بن تكاليف الطاقة غير الم�صتغلة عن تكاليف الطاقة المنتجة، 
وبالت��الي لا يت��م الاعتم��اد عليه��ا في اإدارة الم��وارد والطاقات. بينم��ا تعتمد منهجي��ة تخ�صي�ش تكاليف 
الم��وارد وفقًا لمدخل المحا�صبة عن ا�صتهلاك الموارد عل��ى كمية الموارد الم�صتهلكة لمجمعات التكلفة، ويحرك 
توزي��ع تكلفة الموارد الا�صتخدامات الم�صجلة (م�صببات الموارد(، وتبقى جميع التكاليف المرتبطة بالموارد 
غ��ير الم�صتغل��ة في مجمعات الموارد بدلا من توزيعه��ا على وحدات التكلفة، ومن ثم ف��اإن الاعتراف بطاقة 
الم��وارد غ��ير الم�صتغل��ة في مدخ��ل ACR يمثل روؤي��ة مختلفة لطبيعة تكلف��ة المنتج، ويع��د اإن�صاء مجمعات 
الم��وارد مفت��اح الحل لاأوجه الق�صور التي تعاني منها مدخ��ل التكلفة المطبقة حاليًا في اإدارة طاقة الموارد 
وتكاليفها. وبذلك ي�صتطيع الباحث اأن يثبت �صحة الفر�ش النظري الثاني الذي ين�ش على" اأن ا�صتخدام 
مدخلACR �صيتغلب على الم�صاكل وال�صعوبات التي تواجه مداخل التكلفة المطبقة بالمن�صاآت حاليًا".
 د.  تخل��ق ق�صي��ة تب�صيط تحليل طاقات الموارد، وقيا�ش تكلفة الطاقة غ��ير الم�صتغلة والاف�صاح عنها مثالية 
لمدخل ACR مقارنة بمدخل التكلفة المتبع في الم�صنع، لاأنه يزود الاإدارة بمعلومات اأكثر دقة حول تكاليف 
غر�ش التكلفة ب�صبب ا�صتبعاد تكاليف الموارد غير الم�صتغلة عن التكاليف المحملة على غر�ش التكلفة، كما 
يوف��ر معلوم��ات عن الروابط بن مجمع��ات الموارد ومجمعات التكلفة، ومن ث��م ت�صتطيع الاإدارة تخفي�ش 
تكالي��ف غر ��ش التكلفة من خ��لال تقليل اأو اإزال��ة الاأن�صطة الت��ي لا تحمل قيمة م�صاف��ة، كما يمكن من 
تح�ص��ن كفاءة المن�صاأة الت�صغيلية من خلال تخفي�ش كميات الموارد غير الم�صتغلة، وذلك بزيادة مخرجات 
المن�ص��اأة اأو تخفي ��ش كمي��ات الموارد المخط��ط ا�صتخدامها، كم��ا اأن المعلومات المتوافرة عن الم��وارد العاطلة 
تمكن المن�صاأة من تح�صن كفاءتها في اأداء الاأن�صطة ذات القيمة الم�صافة.
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ويت�صح مما �صبق اأن مدخل ACR يح�صن من جودة المعلومات التكاليفية التي ت�صاعد في اإدارة الموارد والتكاليف 
م��ن خلال تحقي��ق دقة اأكبر في تخ�صي�ش التكاليف غير المبا�صرة، وتوف��ير معلومات عن الروابط بن مجمعات 
الم��وارد ومجمع��ات التكلفة، ويك�صف للاإدارة عن تكلفة الطاقة غ��ير الم�صتغلة في مجمعات الموارد، ويحقق قدرا 
اأكبر في تخطيط الموارد وتوظيف الطاقة غير الم�صتغلة في المن�صاآت، بما يمكن من تح�صن قيمة المن�صاأة. وبذلك 
ي�صتطي��ع الباح��ث اأن يثبت �صحة الفر�ش النظري الثالث الذي ين ��ش على "اأن ا�صتخدام المن�صاأة لمدخل ACR 
�صيح�صن من جودة المعلومات التكاليفية التي ت�صاعد في اإدارة الموارد والتكلفة".
الاستنتاجات والتوصيات: 
ا�صتنتاجات البحث:  
م��ن خ��لال الدرا�صة النظرية والتطبيقية الت��ي تم عر�صها خلال البحث، فاإن اأب��رز الا�صتنتاجات التي تو�صل 
اإليها البحث ما ياأتي:
 اأ.  تواج��ه المن�صاآت ال�صناعي��ة ق�صورًا وا�صحًا في الا�صتغ��لال الكامل لمواردها المتاحة، مم��ا ينتج عنه تراكم 
الطاقات غير الم�صتغلة التي تعد اأحد القيود الرئي�صية في تح�صن كفاءتها الت�صغيلية.
 ب.  يرتبط الا�صتغلال الاأمثل للموارد المتاحة بقدرة مدخل التكلفة على قيا�ش طاقات هذه الموارد، ومعرفة 
كيفية ا�صتهلاكها من قبل اأن�صطة وعمليات المن�صاأة، بالاإ�صافة اإلى تحديد الطاقة غير الم�صتغلة وتكاليفها 
الذي �صكل اأحد اأهم ال�صعوبات والم�صاكل العملية لمدخلي التكلفة على اأ�صا�ش الحجم والن�صاط.
 ج.  اإن تفه��م الاأن��واع المختلف��ة للطاقة غ��ير الم�صتغلة (المخططة، غ��ير المخططة( ي�صهل من تحدي��د اأ�صبابها 
وقيا�صها وكيفية اإدارتها.
 د.  يع��د مدخ��ل ACR تطوي��رًا لنظ��م اإدارة التكلف��ة، ويعال��ج بفعالي��ة اأوجه الق�ص��ور في مداخ��ل التكلفة 
الحالية، بوا�صطة ا�صتحداث مجمعات الموارد قبل الاأن�صطة ودمجه بمفهوم التكلفة الن�صبية، والمحا�صبة 
عن الطاقة غير الم�صتغلة، والتعبير عن العلاقة التبادلية بن الموارد، ويعك�ش بدقة تغير طبيعة التكلفة 
وقت الا�صتهلاك على اأ�صا�ش كمي، مما ينعك�ش على جودة معلومات التكلفة وتر�صيد اتخاذ القرارات.
 ه�.  يع��د مدخ��ل ACR نظامًا متكام��ًلا لاإدارة الموارد والتكاليف، لاأن��ه يجمع بن اأف�ص��ل المفاهيم الم�صتحدثة 
في مداخ��ل المحا�صب��ة الاإدارية، ويتاأ�ص���ش على مبادئ نمذجة ا�صتهلاك الم��وارد والتكاليف لتتبع تدفقات 
الم��وارد م��ن اأو بن مجمعات الم��وارد اإلى الم�صتهل��ك النهائي، بما يمكن م��ن التحديد الدقي��ق لتكلفة المنتج، 
وتحديد الطاقة غير الم�صتغلة، وتقديم معلومات ملائمة لاتخاذ القرار. 
 و.  ي�صتن��د مدخ��ل ACR على اأن ال�صبب الاأ�صا�ش لح��دوث التكلفة هو ا�صتهلاك الم��وارد، ويركز على الطاقة 
النظرية للموارد، وي�صنف طاقة الموارد اإلى طاقة منتجة، وطاقة غير منتجة، وطاقة غير م�صتغلة.
 ز.  ي�صتن��د مدخ��ل ACR في معالجة الطاقة غير الم�صتغلة على تحديد كمية الموارد غير الم�صتغلة من اإجمالي 
الم��وارد المتاح��ة في المن�ص��اأة ومن الج��زء المخط��ط للا�صتخ��دام في �صورة كمي��ة، وتق�صيم��ه اإلى جزء غير 
م�صتخدم يمكن تخزينه (الميزانية العمومية(، وجزء غير م�صتخدم لا يمكن تخزينه يمثل فاقدًا (قائمة 
الدخل(. وهذا يمكن من الاإف�صاح الكامل عن الطاقة غير الم�صتغلة للاإدارة ب�صكل وا�صح مما يجعلها تبحث 
عن اأف�صل ا�صتخدامات لهذه الموارد.
 ح.  يمكن لنظم اإدارة التكلفة في ظل مدخل ACR توفير ثلاثة اأنواع من المعلومات والا�صتفادة منها في عملية 
اتخ��اذ الق��رارات وهي: اإجم��الي التكالي��ف المخ�ص�صة والموزع��ة المتعلق��ة باأهداف التكلف��ة، ومجموعة 
الروابط بن مجمعات الموارد ومجمعات التكلفة، وكميات الموارد غير الم�صتغلة والتكاليف المرتبطة بها.
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تو�صيات البحث:  
في �صوء ما اأ�صفر عنه البحث من نتائج، يو�صي الباحث بما ياأتي:
 اأ.  �ص��رورة مراع��اة تحقيق التوازن في عر�ش طاقات الموارد المتاحة والطل��ب عليها، تفاديًا لتراكم الطاقات 
غ��ير الم�صتغل��ة، وما يترتب على ذلك من ت�صخيم غير حقيقي في تكلفة الوحدة المنتجة، وما يتبع ذلك من 
قرارات اإدارية غير �صليمة.
 ب.  اإع��ادة بن��اء نظام التكاليف في الموؤ�ص�ص��ة اليمنية العامة ل�صناعة وت�صويق الاأ�صمن��ت وتق�صيم العمل اإلى 
اأن�صط��ة ومجمع��ات تكلفة الن�صاط كاأ�صا�ش نح��و تبني اأي نظام تكلفة جديد لتوف��ير البيانات والمعلومات 
اللازمة لاإدارة الموارد والتكلفة من حيث الدقة والتوقيت والملاءمة والتف�صيل.
 ج.  نظ��رًا للمناف��ع الكبيرة التي يحققها مدخل ACR، فاإن الباحث يو�صي بدرا�صة تطبيقه  في قطاع �صناعة 
الاأ�صمن��ت اليمني��ة، وذلك لم�صاعدة ه��ذه المن�صاآت على اإدارة الموارد وتكاليفها وتح�ص��ن اأدائها، مع �صرورة 
مراع��اة اأن التنفي��ذ الناجح لمدخ��ل ACR يتطلب دعم الاإدارة العلي��ا، وتوافر الم��وارد المادية والب�صرية 
والتكنولوجي��ة والتنظيمية المطلوبة لتطبيقه، ووجود نظام معلوم��ات متكامل ومتطور في المن�صاأة (نظام 
تخطي��ط م��وارد الم�ص��روع(، وتطبيق نظام التكلف��ة على اأ�صا�ش الن�ص��اط، بناء مجمعات الم��وارد، والف�صل 
ب��ن التكالي��ف الثابتة والتكاليف المتغ��يرة في مجمعات الم��وارد بالمن�صاأة، وتحديد مع��دلات التحميل لكل 
منهما، وتحديد م�صببات الموارد المختلفة لتحميل تكاليف الت�صغيل الخا�صة بالفترة على اأهداف التكلفة 
المختلفة. 
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